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Robert Arpots
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Nijmegen 1989
De catalogus en de tentoonstelling kwamen tot stand mede dankzij een financiële 
bijdrage van de fa. Schrijen Boek BV, boekbinders te Sittard.
Vooraf
Ook de Nijmeegse universiteitsbibliotheek herdacht in 1989, dat vierhonderd jaar 
geleden Christoffel Plantijn overleed. Ter gelegenheid daarvan verscheen deze 
catalogus van in de UB aanwezige Plantijn-drukken. Daarnaast werd in 
een tentoonstelling een selectie uit die collectie Plantijn-drukken getoond, waarbij 
tevens aandacht werd besteed aan de opvolgers van Christoffel Plantijn. *
Het doel van deze catalogus is de bescheiden collectie Plantijn-drukken in de 
Nijmeegse universiteitsbibliotheek een grotere bekendheid te geven. Tegelijk kan 
de informatie die L. Voet in zijn Plantijn-bibliografie verstrekt over 
de vindplaatsen van Plantijn-drukken, worden aangevuld. Vol­
gens The Plantin Press zouden er slechts 11 Plantijn-drukken in de Nijmeegse 
UB aanwezig zijn. Het zijn er, zoals uit deze catalogus mag blijken, in werkelijk­
heid 116. Deze omissie is Voet echter niet kwalijk te nemen: ten tijde van zijn 
onderzoek bezat de UB nog geen plaatsregister op de oude drukken-collectie, 
waardoor bijvoorbeeld het zoeken naar Antwerpse drukken vrijwel onmogelijk 
was. Deze Nijmeegse catalogus van Plantijn-drukken kon dan ook alleen tot stand 
komen, dankzij het bij dit werk onmisbare plaatsregister dat sinds 1983 in de lees­
zaal geraadpleegd kan worden.
Ik ben ervan overtuigd dat elke gebruiker van bibliografieën, zeker als deze 
aan een bibliotheek verbonden is, de hoop koestert een nog onbekend exem­
plaar aan een bestaande bibliografie toe te kunnen voegen. Dat heeft overigens 
weinig te maken met kritiek op de bibliograaf, en zeker niet in het geval 
van The Plantin Press. Over eventuele aanvullingen op Voet merkte Breugelmans 
al op: "This, of course, in no way detracts from the value of a work of this magni­
tude.
In de Nijmeegse Plantijn-collectie zijn vijf varianten en 25 staten aangetroffen van 
bij Voet beschreven drukken.
Voor de gebruiker van de catalogus dient het volgende. De ordening is om prakti­
sche redenen volgens "Voet"-nummer. Daardoor kan men immers meteen zien 
welke Voet-nummers in de UB Nijmegen aanwezig zijn. Hetgeen wel betekent,
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De tentoonstelling werd georganiseerd door Geert Dibbets (Instituut voor Nederlandse taal* en 
letterkunde) en Frans Robben (Instituut voor Spaanse taal- en letterkunde) en duurde van 10 
november tot en met 23 december.
Cfr. de recensie van drs. R. Breugelmans in Quaerendo, 13(1983), p.298.
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-iii-
dat de hoofdingangen noodzakelijkerwijs gelijk moeten zijn aan die 
van The Plantin Press. Een pamflet over Antwerpen staat daarom onder het kop­
je Antwerpen en niet, omdat het een anoniem werk is, op het eerste woord van de 
titel zoals in de UBN gebruikelijk is. Het register op titels ondervangt echter even­
tuele problemen. Aan het Voet-nummer dat aan elke beschrijving voorafgaat, is, 
waar nodig, toegevoegd of er sprake is van een "staat" of van een "variant". 
Een staat is een exemplaar uit dezelfde druk, maar met kleine afwijkingen in het 
zetsel, vanwege tijdens de drukgang toegepaste correcties of aangebrachte wijzi­
gingen. Bij de in deze catalogus vermelde staten betreft het hoofdzake­
lijk correcties in de paginering. Een variant daarentegen is een exemplaar uit een 
drukgang met een ander zetsel. In zo'n geval vermeldt Voet wel deze titel 
uit hetzelfde jaar, maar niet deze druk. Niet bij Voet tenslotte betekent in deze 
catalogus: binnen de beschreven titel komt een onderdeel voor, dat 
in The Plantin Press niet wordt gevonden. Het betreft de catalogusnummers 50, 
70, 80, 84 en 107. Een vraagteken bij de toevoegingen staat of variant duidt op 
twijfels: moeten de gevonden afwijkingen geweten worden aan fouten 
in The Plantin Press, of gaat het hier om echte verschillen?
Alle beschrijvingen berusten op autopsie, waarbij de volgende ingrepen zijn 
toegepast. In de titel zijn hoofdletters gereduceerd als ze in het huidige taalgebruik 
met een kleine letter zouden zijn weergegeven. Griekse kapitalen echter zijn om 
praktische redenen niet gereduceerd. De ligaturen ae, ce en 6 zijn weergegeven 
zoals ze op de titelpagina voorkomen. Van de titelpagina zijn alleen d£n gege­
vens weggelaten (aangegeven door middel van " . . ."), indien ze voor de beschrij­
ving in deze catalogus van weinig belang zijn én er tevens geen verschillen zijn 
met de gegevens in The Plantin Press. Informatie uit het colofon is weggelaten, als 
die niet afweek van gegevens bij Voet. Het colofon is voor de duidelijkheid echter 
wel vermeld, als daarin melding wordt gemaakt van een andere drukker dan Plan- 
tijn, of van een ander jaar dan op de titelpagina staat.
Na de titelbeschrijving volgen paginering, formaat, collatieformule en de 
STCN-vingerafdruk. De vingerafdruk dient de unieke identificatie van de editie. 
De formule begint met jaar van uitgave en formaat, gevolgd door bepaal­
de voorgeschreven katernsignaturen met de lettertekens die én direkt boven die 
katernsignatuur staan, én geheel binnen de voorste en achterste begrenzing van die 
katernsignatuur vallend
Grieks is in de vingerafdruk weergegeven waar dat mogelijk was, maar dan zonder 
de accenten, i.v.m. de tekortkomingen van het gebruikte tekstverwerkingssysteem.
3 .
De vingerafdruk is gebaseerd op het artikel "De STCN-vingerafdruk" van Paul Vriesema 
in Dokumentaal, 15(1986), pp.55-61 en op de Handleiding voor de medewerkers aan de STCN. 
Tweede herziene uitgave, 's-Gravenhage 1988, pp.65-68.
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Tot slot wordt de signatuur gegeven waaronder het betreffende boek in de univer­
siteitsbibliotheek te vinden is, met daarachter opmerkingen over dit specifieke 
exemplaar.
Vijf registers ontsluiten de catalogus. Men treft een ingang aan op short-title, 
op chronologisch geordende titels, op secundaire auteurs, op andere drukkers 
en tenslotte op de vermelde staten en varianten.
Over de herkomst van de beschreven werken kan ik het volgende meedelen. Vóór 
1980 bezat de universiteitsbibliotheek slechts 64 van de 116 Plantijn-drukken uit 
deze catalogus. Na de verwerking (afgerond in 1986) van de in 1975 aangekochte 
kloosterbibliotheken der Redemptoristen, had de bibliotheek er 18 Plantijn- 
drukken bijgekregen, waarvan 14 afkomstig uit de voormalige kloosterbibliotheek 
te Wittem. Voet vermeldt overigens één Plantijn-druk uit die Wittemse biblio­
theek. De aankoop in 1982 van de voormalige bibliotheek van het kleinseminarie 
te Apeldoorn, leverde 15 Plantijn-drukken op. Door de aankoop tenslotte van 
de voormalige bibliotheek van het Nijmeegse Canisiuscollege in 1982, werden aan 
het totale bestand nog eens 7 Plantijn-drukken toegevoegd.
Het gaat in deze verzameling echter niet alleen om aankopen. Verwierf de 
bibliotheek vóór 1980 door aankoop minstens negen door Plantijn gedrukte wer­
ken, verreweg het grootste gedeelte van de collectie is verkregen door schen­
king: ruim 52 stuks van de 64 (81%), waarvan de meeste exemplaren werden 
geschonken vóór 1945. Onder de schenkers vallen onmiddellijk de namen op van 
Beraard Mensing, broer van de Amsterdamse antiquaar Anton W.M. Mensing, en 
van Mgr. P. van Gils, bisschoppelijk inspecteur van het B.L.O. in het bis­
dom Roermond. Mensing en Van Gils behoren tot de schenkers die de universi­
teitsbibliotheek in de periode 1923-1945 van tijd tot tijd verrijkten met oude druk­
ken. Drie Plantijn-titels tenslotte kwamen kort na 1923 in het bezit van de UB 
door ruil met het kleinseminarie Beekvliet te St-Michielsgestel. Na 1980 leverde 
de verwerking van de door schenking verworven statiebibliotheken van Duivend- 
recht, Harlingen en Zwolle, nog eens 10 drukken van Plantijn op.
Frans Robben en Geert Dibbets zeg ik dank voor de kritische wijze waarop zij 
mijn beschrijvingen controleerden. Wim Hüsken en Ben Salemans verzorgden de 
layout (zie Vondel in Nijmegen, 1987.) Laatstgenoemde stond mij steeds met raad 
en daad bij om kleinere of grotere problemen met het tekstverwerkingssysteem op 
te lossen. Een extra vermelding verdient Geert Dibbets, door wiens immer stimule­
rende aanwezigheid en belangstelling ook deze catalogus van de grond is geko­
men.
R.P.L. Arpots

Catalogus
Voet 10
1 AESCHYLOS
ΑΙΣΧΥΛΟΥ ΤΡΑΓΩΔΙΑΙ Ζ. Aeschyli tragoediae VII. In quibus praeter 
infinita menda sublata, carminum omnium ratio hactenus ignorata, 
nunc primum proditur; opera Gvlielmi Canteri Vltraiectini.
Antverpiae, ex officina Christophori Plantini. . .  1580.
355, [13] p.
in-16: A-Z8 (Ζγ,8 blanco)
VA: 158016 - *bl A4 s$stro : *b2 Z i 
Sign.: 69 d 6.
Voet 12
AESOPUS
jEsopi Phrygis, et aliorvm fabvlae, iconibus illustratae, & latinius qu&m 
antehac interpretatae.
Antverpiae, ex officina Christoph. Plantini, 1565.
320 p., ili. 
in-16: A-V8
VA: 156516 ־ b l A2 r.$ : b2 V5 $sup 
Sign.: 69 d 4.
Voet 27
ALCIATUS, Andrea
Omnia Andreae Alciati V.C. emblemata: cvm commentariis, qvibvs 
emblematum omnium aperta origine, mens auctoris explicatur, & obscura 
omnia dubia^ue illustrantur: per Clavdivm Minoem Diuionensem.
Antverpiae, ex officina Christophori Plantini. . .  1577.
732, [4] p.; ili.
in-8: A־z 8 a-z^ (z8 blanco)
VA: 157708 ־ lb l A2 turum$ : lb2 Z5 $flecta - 2bl a è : 2b2 z5 prof 
Sign.: 463 c 108. (p.605 als 605)
ALUNUS, Petrus s’ (Voet 1033)
Zie: Corpus iuris canonici
Voet 56A
4 AMBROSIUS
Volvmen homiliarvm e Sancti Ambrosii episcopi et doctoris libris 
contextvm, opera et stvdio Stephani Leinatii. . .
Antverpiae, ex officina Christophori P lantini. . .  1575.
[28], 681, [3] p.
in-2: *8 2*6 A-Z6 a־z6 2A-2L6
VA: 157502 - al *2 <fce : a2 2*4 diola ־ lb l A m : lb2 Z4 od$ 2 ־bl a & :
2b2 z4 lit,$ - 3bl 2A $:$ : 3b2 2L4 ue$offi
Sign.: 776 b 16 nr.1. Deel v.e. convoluut. Blad 2L^ ontbreekt.
Voet 119
5 ANTWERPEN (stad)
Ordonnantie ende gheboden, ghemaeckt ende gestatueert by mijnen heeren, 
schouteth, borgermeesteren, schepenen, ende Raedt der stadt van Antwerpen, 
op de dach-hueren ende arbeyts loonen: in conformiteyt vande opene brieuen 
van placcate van sijne maiesteyt. In date den vj. aprilis. 1588.
Ghedruckt t'Antwerpen by Christoffel Plantijn. . .  1588.
[8] bl. 
in-4: A-B4
VA: 158804 - bl A2 and : b2 B3 $de$v 
Sign.: Pfl 1588 N.2.
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ARIAS MONTANUS, Benedictus
Benedicti Ariae Montani elvcidationes in omnia sanetorvm apostolorvm 
scripta. Eiusdem in S. Ioannis apostoli et evangelistae Apocalypsin 
significationes.
Antverpiae, ex officina Christophori Plantini. . .  1588.
481, [3] p.
in-4: A-Z4 a-z4 2A-2N4 2 0 6
VA: 158804 - lb l A2 n$e : lb2 Z3 $en 2 ־b l a pe : 2b2 z3 tiam$ 3 ־b l 2A 
$qu : *3b2 203 uissim 
Sign.: 393 c 76.
Voet 618
AZPELCUETA, Martinus ab
Enchiridion sive manvale confessariorvm et poenitentivm, complectens 
resolutionem paenfe omnium dubiorum quae in sacris confessionibus occurrere 
solent, circa peccata, absolutiones, restitutiones, censuras & irregularitates: 
iampridem sermone Hispano compositum: auctore Martino ab Azpilcveta . . .  
Antverpiae, ex officina Christophori Plantini. . .  1581.
823, [41] p.
in-8: A-Z8 a-z8 2A-2H8
VA: 158108 ־ lb l A2 ub$a : lb2 Z5 at$l 2 ־b l a e : 2b2 z5 dicat 3 ־bl 2A 
d $ i: 3b2 2H5 re$co 
Sign.: 770 c 46.
Voet 583
BECANUS, Joannes Goropius
Zie: Goropius Becanus, Joannes
Voet 634
BEDA VENERABILIS
Martyrologivm Venerabilis Bedae Presbyteri.
Ex officina Christophori Plantini. 1564.
Colophon: Excvdebat Antverpiae Christophorvs Plantinvs . .  .1564.
- 3 -
191, [l]p . 
i n16־: A-M8
VA: 156416 - b l A2 epo : b2 M4 $sum$
Sign.: 704 d 37.
Voet 644 (+ varianten)
9 BIBLIA (Polyglot)
Biblia Sacra Hebraice, Chaldaice, Graece, & Latine . . .
Christoph. Plantinvs excvd. Antverpiae. [1568J-1573.; 8 dln., ili.
Dl.1: in3+8 4*3 6*2 6*2  6* :2־ fl8 A10  t 6 A-Z6 a־z6 2A-2Q6 
VA: 000002 ־ al *4 $ade : a2 |3  i$s ־ lb l A2 aciê$aë : lb2 Z4 $eiusd ־ 
2bl a d :  2b2 z4 bebo$ 3 ־b l 2A em : 3b2 2Q4 auri$q$abscod 
NB: 3*8 en j^8 gebonden achterin dl.8 .
Dl.2: in-2: * 6 (-*!, blanco?) A-Z6 a-z6 2A-2Q6 2A-S6
VA: 000002 - lb l A2 $vobis$ : lb2 Z4 $&$fleue - 2bl a $ : 2b2 z4
a,$&$d - 3bl 2A uia$ : 3b2 2Q4 s$nonusdec - 4bl A $ s i: 4b2 S4 8$
Dl.3: in-2: k A-G6 iiG8 iiiG6 H-2Z6 22A-2K6 2L4 a-16 (lö blanco)
VA: 000002 - * lb l A3 coGJ$ : lb2 2Z3 iae$pra - 2bl 2A es$v : 2b2 2L3 
cutae$fu 3 ־b l a $ : 3b2 14 t$te
Dl.4: in-2: k2 A-Z6 a-z6 2A-2Z6 22A-2G6 2H4 a-m6 (m6 blanco)
VA: 000002 - lb l 2A og : lb2 Z4 iccit - 2bl a qu : *2b2 z3 ,$&$1 - 3bl 
2A ufer : 3b2 2Z4 gitis;$ - 4bl 2A is$pr : *4b2 2H2 ?$In$decim 5 ־bl a & 
: 5b2 m4 v$ocor
Dl.5: in-2: t 8 ( t8 blanco) *2 A-2T6 (2Tö blanco) a 2 ־z6 3a8
VA: 000002 - al 13־ sp : a2 *2 $semi ־ lb l= * lb2  A em - 2bl a d : 2b2
3a5 Tüpioc$
Dl.6-1: in-2: a-|36 A-Z6 a־i6 (i^ blanco)
VA: 157202 ־ al oc2 c l i : a2 (34 jcoxai - lb l A r : lb2 Z4 nus,$i 2 ־bl a up 
: 2b2 i4 $o
D1.6-2A: i n 2 ־: a-d6 e4
VA: 157102 ־ bl a2 am : b2 e3 o$
NB: titel bij Voet: " . . .  APVD SCRIPTORES . . .  ", dit ex.: " . . .  APVD 
SYROS SCRIPTORES . . .  ״.
D1.6-3A: in-2: A-E6
VA: 157102 - b l A2 icè$lo : b2 E4 ur$
-4-
D1.6-4B: in-2: k2 a6 A-Q6 R4 (R4 blanco)
VA: 157302 - al a ur : *a2 a3 $Pai ־ b l A s t : b2 R2 atth.
D1.6-5B: *-2*6 A-M6
VA: 157202 ־ al *2 s$p : *a2 2* perp ־ *bl A2 tine : *b2 M3 in 
Dl.7-1: in-2: t 4 A-L6 M8 a-k6 l8 m-06 p8 (pg bianco) 2A-2I6 2K4 
22A-206
VA: 000002 ־ al |2  ai$in$ : a2 |3  eam$
Vingerafdruk verder niet mogelijk i.v.m. Hebreeuwse tekst.
Dl.7-2: in-2: A4 2A-Q6
VA: 157202 ־ lb l A2 ultate : lb2 A3 d$q 2 ־b l A 8 : 2b2 2Q4 tco 
D1.7-3A: in-2: A-B6
VA: 157202 - bl A2 ores$ : b2 B4 $oculi 
D1.8-1B: A־K6 L4
VA: 157202 - b l A2 $etia - *b2 L2 3.2.
D1.8-2B: in-2: a6 b8
VA: 157302 - b l a2 $pos : b2 b5 $aliq
Dl.8-3 (variant): in-2: 2a^ ( ± 2 a & ' s l 2  (6״b4
VA: 157202 - b l 2a2 $sua$p : b2 2b3 .$&$N
NB: met titelp. van type B, maar wel met de illustratie en de fouten in de 
paginering van type A. Bladen 2a! en 2ag conjugerend.
D1.8-4B: in-2: A8
VA: 157202 - b l A2 Sparte : b2 A5 istru 
Dl.8-5: in-2: A4
VA: 000002 - bl A u : b2 A3 endi 
D1.8-6B: in-2: A8
VA: 000002 - b l A b : b2 A5 bu$fa 
D1.8-7B: in-2: A8
VA: 157202 - bl A2 tholic : b2 A5 ncta
D1.8-8+9B: in-2: a4
VA: 000002 - b l a I : b2 a2 m$
D1.8-10B: in-2: A4
VA: 157202 - b l A2 C l : b2 A3 aec$
Dl.8-11: in-2: A-C4
VA: 000002 - b l A R : b2 C3 psu
Dl.8-12: in-2: A-E6
VA: 000002 - bl A r : b2 E4 ut$p
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Dl.8-13: in-2: A-D4 (D3 als D5)
VA: 000002 - b l A 11: *b2 C3 itu
D1.8-14B: in-2: t 4
VA: 000002 ־ bl=b2 |2  ntiq
Dl.8-15: in-2: A6
VA: 000002 - *bl=*b2 A2 ap.$
Dl.8-16 (type?): in-2: A^
VA: 000002 - *bl A2 rtis : b2 A4 us$s
NB:Voet's gegevens zijn onvoldoende om te bepalen om welk type het 
hier gaat.
Dl.8-17 (Variant): in-2: A-C^ (Cö blanco)
VA: 000002 ־ b l A e : b2 C4 etri
NB: anders dan bij Voet is hier blad C6 blanco.
Dl.8-18: in-2: t 8
VA: 000002 - bl t  $ : *b2 ־f4 ius
Sign.: 178 a 1. D1.5: f s  ontbreekt; p.552 als 572 (bij Voet als 372).
Voet 671
10 BIBLIA (Psalmi - Grieks/Lat.)
ΨΑΛΤΗΡΙΟΝ ΠΡΟΦΗΤΟΥ ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΤΟΥ ΔΑΒΙΔ. Davidis Regis 
ac prophetae Psalmorvm liber. Ad exemplar Complutense.
Antverpiae, ex officina Christophori Plantini. 1584.
267, [13] p. 
i n16־: A-R8 S4
VA: 158416 ־ *bl A3 ν$μ : *b2 S σου 
Sign.: 44 d 14.
Voet 679B
11 BIBLIA (Lat.)
Biblia, ad vetustissima exemplaria nunc recens castigata. In quibus praeter ea 
quae subsequens praefatio indicat, capita singula ita versibus distincta sunt, vt 
numeri praefixi, lectorem nec remorentur, & loca quaesita tanquam digito 
demonstrent.
Antverpiae, apud Iohannem Steelsium. 1559.
-6-
[8], 232, [8] bl.
in-8: *8 A-2F8 ii-2F8 [meer niet aanwezig]
VA: 155908 ־ al *2 v n i: a2 *4 isq3$ - bl A p : *b2 ii2F4 $aniraa 
Collatieformule en vingerafdruk gebaseerd op incompleet exemplaar. 
Sign.: 39 c 72. Incompleet: aanwezig t/m ii-2Fg
Voet 681 (staat)
12 BEBLIA (Lat.)
Biblia, ad vetustissima exemplaria castigata. Quid in horum Bibliorum 
castigatione praestitum sit, subsequens praefatio latiüs indicabit.
Antverpiae, ex officina Christophori Plantini. 1565.
[8], 392, 98, [22] bl.
in-8: *8 A-Z8 a-z8 2A-2C8 ^A-P8 (Pg blanco)
VA: 156508 ־ al *2 diec : a2 *5 $sta - lb l  A i : lb2 Z5 m$ 2 ־bl a ud : 
2b2 z5 $&$i - 3bl 2A fl : 3b2 2C5 it.$ - 4bl A um : *4b2 P4 I.C 
Sign.: 245 c 79. Bovendien p.379 ais 397
Voet 692
13 BEBLIA (Lat.)
Biblia Sacra. Quid in hac editione ä theologis Louaniensibus praestitum sit, 
paulo pöst indicatur.
Antverpiae, ex officina Christophori Plantini. 1584.
Colophon met jaartal 1583.
[16], 799, [9] p.
in-8: *8 A-Z8 a-z8 2A-2D8 2E4 (2E4 blanco)
VA: 158408 - al *2 I : a2 *5 he - lb l  A s : lb2 Z5 r'$ne - 2bl a r : 2b2 z5 
$vita - 3bl 2A  os$f: *3b2 2E reu 
Sign.: 772 c 89 nr.l. Deel v.e. convoluut.
Voet 693
14 BIBLIA (Lat.)
Biblia Sacra. Quid in hac editione ä theologis Louaniensibus praestitum sit, 
paulö pöst indicatur.
Antverpiae, ex officina Christophori Plantini. . .  1587.
-7-
[16], 799, [9] p.
in-8: * 8 A-Z8 a־z8 2A-2D8 2E4 (2E4 bianco)
VA: 158708 ־ a l *2 X : a2 *5 Esth - lb l A $d : lb2 Z5 etu - 2bl a $v : 
2b2 z5 n$g - 3b 1 2A $rec : 3b2 2E2 $diuit 
Sign.: 638 c 124 nr.l. Deel v.e. convoluut.
Voet 709A
15 BIBLIA (Ned.)
Den Bibel inhovdende het Ovdt ende Niev Testament. Met cort beduytsel 
voor elck capittel, ende ghetal aen de canten, tot seker bewijsinghe der 
concordancien.
T'Antwerpen. By Christoffel Plantijn . . .  1566.
510 bl.; ill.
in4* :2־ A-2Z8 a-d8 e6 2A-2Q6 2R4
VA: 156602 - al=*a2 *2 rey - * lb l A2 rf$s : lb2 2Z5 /$dat$ 2 ־b l a 1 : 
2b2 e4 ude 3 ־bl 2A ro : 3b2 2R3 $den$
(Vingerafdruk gebaseerd op onvolledig exemplaar).
Sign.: 694 b 15. *3 en *4 ontbreken. A! beschadigd. ^2R4 vóór de titelp. 
gebonden.
Voet 715
16 BIBLIA (N.T.-Ned.)
Het Nievvve Testament Ons Heeren Iesv Christi. Met ghetalen aen de canten 
ghestelt, waer doer de veersen bescheeden worden, tot de aenwijsinghe der 
Heyligher Schrifturen dienende.
T'Antwerpen. Ghedruct by Christoffel Plantyn. 1566.
[8], 337 [i.e.353], [23] bl.; ill. 
in-8: Tc8 A-2Z8 2x8
VA: 156608 ־ lb l A on : lb2 2Z5 ect$ - 2bl 2t ij : 2b2 2x5 kent$o 
Sign.: 63 c 132. p.199 als 299; p.353 als 337.
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17 BIBLIA (N.T.-Ned.)
Het Nie w e  Testament Ons Heeren Iesv Christi. Met ghetalen aen de canten 
ghestelt, vvaer doer de veersen bescheeden worden, tot de aenwijsinghe der 
Heyligher Schrifturen dienende.
TAntwerpen, by Christoffel Plantijn . . .  1571.
[8], 336, [24] bl.; ill.
in8: 7־i8 A-2Y8 (2Y$ bianco)
VA: 157108 ־ b l A /$ : b2 2Y5 ooch 
Sign.: 246 c 101. (2Yg ontbreekt)
Voet 717
18 BIBLIA (N.T.-Ned.)
Het Niewve Testament Ons Heeren Iesv Christi. Met ghetalen aen de canten 
gestelt, w aer door de veersen bescheeden worden, tot de aenwijsinge der 
heyliger Schriftueren dienende.
T'Antwerpen, by Christoffel Plantijn . . .  1577.
[16], 679, [1] p.; ill. 
in-8: *8 A-Z8 a־t8 v4
VA: 157708 ־ al *2 de$6 : a2 *5 ouw ־ lb l  A wo : lb2 Z5 n$gh 2 ־b l a so 
: 2b2 v3 e$mae
Sign.: 769 c 62. Blad v \  ontbreekt.
Voet 725 (variant)
19 BIBLIA (N.T.-Frans)
Le Novveav Testament de Nostre Seignevr Iesvs Christ: traduit de Latin en 
François, par les theologiens de Lowain.
A Anvers, de rimprimerie de Christofle Plantin . . .  1573.
Vertaler: René Benoist
Voet 716
-9-
847, [49] p.; 111.
in-16: A-Z8 a-z8 2A-2G8 2a-2c8 (2c8 blanco)
VA: 157316 ־ lb l A2 oyen$ : lb2 Z5 n$m 2 ־b l a ,$ : 2b2 z5 té$d - 3bl 
2A $qu : 3b2 2G5 l$&$n - 4bl 2a e$ : 4b2 2c5 ainct
Si git.: 4 d l .
Verschillen met Voet 725: interpunctie en spelling titelp.; 2c8v (=p.[894]) 
blanco; fouten in de paginering: 97 als 99, 194 als 294, 220 als 120, 224 
als 124, 303 als 03,463 als 363.
Een identiek exemplaar bevindt zich in The British Library onder signatuur 3033 ccc 15. Ik 
dank Sue Roach van de Dutch dept., die zo vriendelijk was mijn gegevens te 
vergelijken met het exemplaar in The British Library.
Cfr. ook Bettye Thomas Chambers, Bibliography of French Bibles [...], Genève 1983, 
nr.431. (Nr.430 is Voet 725, waarbij ook hier weer ten onrechte de UB Nijmegen als 
bezitter staat vermeld).
Voet 737
20 BOETHIUS, Anicius Manlius Severinus
Anicii Manlii Torqvati Severini Boethii de consolatione philosophiae, lib. V. 
Antverpiae. Ex officina Christophori Plantini, 1562.
100 [i.e. 95], [1] bl. 
in-16: A-M8
VA: 156216 - b l A2 eat,n : *b2 M4 $ET
Sign.: 494 d 7.
Voet 809 (staat)
21 BREVIARIUM ROMANUM
Breviarivm Romanvm, ex decreto sacrosancti Concilij Tridentini restitutum, 
Pii V. Pont. Max. iussu editum.
Antverpiae, ex officina Christophori Plantini. 1570.
[56], 797, [3], 138, [6] p.
in-8: *-3* 8 4*4 A-F8 G4 H-2N8 2 0 8 2P-2Z8 22A-2E8 a־i8 (i7 en i8 
blanco)
VA: 157008 - al *2 em$ : a2 4*3 $cum$al - lb l A Q : lb2 2Z5 us.70 -
2bl 2A ,$q : 2b2 2E5 tinum - c l a ib : c 2 15 uc
Sign.: 800 c 60. Foutieve nummering p.280 gecorrigeerd.
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22 BUCHANANUS, Georgius
Paraphrasis psalmorvm Davidis poetica, mvito qvam antehac castigatior; 
auctore Georgio Buchanano, Scoto, poetarum nostri seculi facite principi. 
Adnotata vbique diligenter carminum genera. Eivsdem Buchanani tragoedia 
quae inscribitur Iephthes.
Antverpiae, ex officina Christophori Plantini. 1576.
Colophon met jaartal 1577.
371, [5] p.
in-16: A-Y8 Z 12  (Z !2  blanco)
VA: 157616 - bl A2 $ f : *b2 Z4 ince 
Sign.: 225 d 9. blad Z !2  ontbreekt.
Voet 849 (staat)
23 BULLOCUS, Georgius
Oeconomia methodica concordantiarvm scriptvrae sacrae: avthore Georgio 
Bvlloco sacrae theologiae professore. In qua quid (praeter omnes hactenus 
impressas Concordandarum editiones) praestitum sit, ad omnium 
condonatorum, & S. Theologiae studiosorum commoditatem, quilibet ex 
praefatione authoris facile intelliget. . .
Antverpiae, ex officina Christophori Plantini. . .  1572.
[112], 1214, [2] p.
i n 2 ־: t - 2 1 2  6*2 *־ 4־ a4 2b-2e6 2 $  A-Z8 a־z8 2A-2Z8 22a-2g8
VA: 157202 - la l  |3  n t i : la2 2 |3  ter$sc - *2al *2 ,sac : *2a2 2*3 entia, ־
3al 2a $v : *3a2 2f4 sula$ ־ lb l A s : lb2 Z5 tite$ - 2bl a p : 2b2 z5 ere -
3bl 2A  s$no : 3b2 2Z5 m$vi 4 ־b l 2a o$ : 4b2 2g5 bane
Sign.; 559 a 1. Foutieve nummering p.673 gecomgeerd. (Blad 2g8
beschadigd).
Voet 846
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24 CANISIUS, Petrus
Institvtiones Christianae, seu parvvs catechismvs Catholicorvm, praecipua 
Christianae pietatis capita complectens: primvm quidem k P. Ioanne 
Baptista Romano, Societatis Iesu, in rudiorum & idiotarum gratiam, iuxta SS. 
Concilij Tridentini decretum sess. 25. imaginibus distinctus, nunc ver<5 aereis 
formis ad D. Petri Canisii, Societatis Iesu, institutiones eleganter expressus. 
Antverpiae, excudebat Christophorus Plantinus . . .  sibi & Philippo Gallaeo. 
1589.
212, [4] p.; ili.
in-8: A-N8 O4 (O4 blanco)
VA: 158908 - b l A2 V al: b2 02  rum$
Sign.: 70 d 4.
Voet 903
25 CANISIUS, Petrus
Svmma doctrinae Christianae, ex postrema recognitione doctoris Petri Canisii, 
Societatis Iesv theologi.
Antverpiae, ex officina Christophori Plantini. . .  1587.
392, [24] p.; ill.
i n16־: A-Z8 a־c8 (Z5 ais A5)
VA: 158716 - lb l A2 m ort: l.b2 A5 $clama - 2bl a n : 2b2 c5 $278 
Sign.: 70 d 5.
Voet 913
26 CAPILUPUS, Hippolytus
Hippolyti Capilvpi carmina.
Antverpiae, ex officina Christophori Plantini. . .  1574.
130, [2] p. 
i n 4 ־: A-P4 Q6
VA: 157404 ־ b l A2 uce$laet: b2 Q4 ure$co
Sign.: 66 c 79.
Voet 884
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27 CICERO
Flores, et sententiae scribendiqve formvlae illvstriores, ex Marei Tullij 
Ciceronis Epistolis familiaribus selectae. . .
Antverpiae, ex officina Christophori Plantini, 1562.
70, [2] bl.
in-16: A-I8 (I5 als I4)
VA: 156216 - b l A2 l$in$ : b2 14 &Py
Sign.: 240 d 1. Colophon in dit ex. zonder komma achter Antverpiae
Voet 995
28 CLEMENS ROMANUS
Apostolicarvm constitvtionvm & catholicae doctrinae Clementis Romani libri 
VIII. Francisco Tvrriano Societatis Iesu interprete è 
Graeco . . .  Accesserunt Canones Concilij Nicaeni LXXX. ex Arabico in 
Latinum conuersi, & responsa Nicolai I. ad consulta Bulgarorum.
Antverpiae, ex officina Christophori Plantini. . .  1578.
Met afz. titel: Francisci Tvrriani annotationes, vel explanationes 
defensoriae locorvm obscvriorvm in libros VIII. apostolicarum 
constitutionum, & catholicae doctrinae Clementis Romani. Antverpiae ex 
officina Christophori Plantini. . .  1577.
[48], 276, [36], 57, [3] p.
in-2 : *-4*6 A-Z^ a-b^ c8 2a-2e^ (2e6 blanco) ·
VA: 157802 - a l *2 o : a2 4*4 ct.p.l57.ob. - lb l A ab : lb2 Z4 tem$ - 2bl 
a r : 2b2 c5 ice - c l 2a A : c2 2e4 s$fiat 
Sign.: 778 b 3. blad 2efi ontbreekt.
Voet 1012
29 COMMUNE SANCTORUM 
Commvne Sanctorvm . . .
Antverpiae, ex officina Christophori Plantini, 1574.
CLXXXVÜ, [1] p. 
in-2: A-P6 Q4
VA: 157402 - b l A2 s t : b2 Q3 s$
Sign.: 770 a 9.
Voet 981 (staat)
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30 CONCORDANTIAE BIBLIORUM
Concordantiae Bibliorvm vtrivsqve Testamenti, Veteris et Novi, perfectae et 
integrae; quas re vera maiores appellare poBis. Opus sacrarum literarum 
studiosis apprimi vtile, nunc tandem, post omnes quae 
praecesserunt editiones, multis deprauatis locis commodi restitutis
& castigatis summo studio ac labore illustratum.
Antverpiae, ex officina Christophori Plantini. .  .1581.
[522] bl.
i n 4 ־: A-Z8 a-z8 2A-2S8 2T10
VA: 158104 - lb l A2 non$r : *lb2 Z3 $co 2 ־b l a 1$ : *2b2 z4 facit - 3bl 
2A om : 3b2 2T5 t$no$
Sign.: 571 b 1. (Variant A)
Bij Voet is sprake van 2T^, [2V^]
Voet 1015
31 CONCORDANTIAE BIBLIORUM
Concordantiae Bibliorvm vtrivsqve Testamenti, Veteris et Novi, perfectae et 
integrae; quas re vera maiores appellare poBis. Opvs sacrarum literarum 
studiosis apprimi vtile, denub, post omnes quae praecesserunt editiones, 
multis deprauatis locis commodfc restitutis & castigatis summo studio ac 
labore illustratum.
Antverpiae, ex officina Christophori Plantini. .  .1585.
[522] bl.
in-4: A-Z8 a-z8 2A-2S8 2T10
VA: 158504 - lb l A2 on$ : lb2 Z5 $pe - 2bl a i : *2b2 z4 5$fa - 3bl 2A 
mn : 3b2 2T5 vt$no$
Sign.: 154 c 143.
V oet1019
32 COPUS, Alanus
Dialogi sex contra svmmi pontificatvs, monasticae vitae, sanctorvm, 
sacrarvm imaginvm oppvgnatores, et psevdomartyres: ab Alano Copo 
Londinensi editi auctiores nonnullis in locis & castigatiores . . .
Antverpiae, ex officina Christophori Plantini. . .  1573.
Voet 1014 (variant?)
־14-
[24], 741, [35] p. 
in-4: *-3*4 A-3B8 3C4
VA: 157304 - al *2 t.$D : a2 3*3 $Ma - b l A $ : b2 3C2 m$virum$
Sign.: 771 c 92. Illustratie ontbreekt.
Voet 1032
33 CORPUS IURIS CANONICI
Institvtionvm ivris canonici libri IIII. Qvi dilvcido ordine, atqve magna 
facilitate ad vniuersum ius Pontificium expeditissimum aditum parant: ab 
Ioanne Paulo Lancelotto . . .  conscripti. . .  Nvnc verö canonum, decretalium, 
ac legum, vnde quaeque deprompta sunt, indicio, & opportunis passim 
annotatiunculis opera Hieronymi E leni. . .  illustrati.
Antverpiae, ex officina Christophori Plantini, 1566.
281, [7] p. 
in-8: A-S8
VA: 156608 - b l A2 con : b2 S5 e$c 
Sign.: 585 c 150 nr.1. Deel v.e. convoluut
Voet 1033
34 CORPUS IURIS CANONICI
Damasi veteris ivris ecclesiastici, canoniciqve doctoris, Bvrchardica, sive 
regvlae canonicae, eleganti quadam ratione, simul^ue perspicua & 
compendiaria via in vtranque partem discussae, atque ambitu suo complexae. 
A Petro s'Alvno Aquilio recognitae, & ex manuscriptis exemplaribus prolatae. 
Antverpiae, ex officina Christophori Plantini, 1566.
88 p.
in-8: A-E8 F4
VA: 156608 - *bl A3 .$p : b2 F3 .q.v 
Sign.: 585 c 150 nr2. Deel v.e. convoluut
Voet 1040
35 COSTERUS, Franciscus
[Libellus sodalitatis, hoc est Christianarum institutionum libri quinque] 
[Antverpiae, ex officina Christophori Plantini. . .  1587.]
Titel en impressum gebaseerd op Voet
-15-
[32], 470, [2] p.
in-16: *-2* 8 A-Z8 a-f8 g4
VA: 158716 - a l *2 $me : *a2 2*3 o$M.$ - lb l A ae : lb2 Z5 $ape - 2bl a 
$ : 2b2 g3 rtissi
Sign.: 178 d 131. Omdat de titelp. ontbreekt, is het niet duidelijk om 
welke van de bij Voet vermelde varianten het hier gaat.
Voet 1041 (staat)
36 COSTERUS, Franciscus
Libellus sodalitatis: hoc est, Christianarum institutionum libri quinque, in 
gratiam sodalitatis B. Virginis Mariae: auctore R.P. Francisco Costero 
doctore theologo Societatis Iesv.
Antverpiae, ex officina Christophori Plantini. . .  1587.
[32], 462, [2] p. 
in-16: *-2* 8 A-Z8 a-f8
VA: 158716 - al *2 $me : *a2 2*3 o$M.$ - lb l A q : lb2 Z5 t$pr - 2bl a 
o f : 2b2 f5 ,$q
Sign.: 161 d 50. (blad fs ontbreekt); p.20 ais 0.
Voet 1042
37 COSTERUS, Franciscus
Libellus sodalitatis: hoc est, Christianarum institutionum libri quinque, in 
gratiam sodalitatis B. Virginis Mariae: auctore R.P. Francisco Costero 
doctore theologo Societatis Iesv.
Antverpiae, ex officina Christophori Plantini. . .  1588.
[32], 463, [1] p. 
in-16: *-2* 8 A-Z8 a-f8
VA: 158816 - a l *2 etu : a2 2*5 $in$i - lb l A q : lb2 Z5 stan - 2bl a $o : 
2b2 f5 e,$
Sign.: 70 d 13.
Voet 1045
38 COSTERUS, Franciscus
De cantico Salve Regina septem meditationes: authore R.P. Francisco 
Costero, doctore theologo Societatis Iesv.
Antverpiae, ex officina Christophori Plantini. . .  1587.
-16-
108, [4] p.; ili. 
in-16: A־G8
VA: 158716 - b l A2 ate : b2 G5 $pe 
Sign.: 114 d 12 nr.2. Deel v.e. convoluut.
Voet 1051
39 COSTERUS, Franciscus
De vita et lavdibvs Deiparae Mariae virginis, meditationes qvinqvaginta: 
auctore R.P. Francisco Costero, doctore theologo Societatis Iesv.
Antverpiae, ex officina Christophori Plantini. . .  1587.
428, [4] p. 
in-16: A-Z8 a-d8
VA: 158716 - lb l A2 mise : lb2 Z5 $De - 2bl a io : 2b2 d5 m 
Sign.: 114 d 12 nr.1. (Variant A); Deel v.e. convoluut.
Voet 1060 bis
40 DECRETA ET STATUTA
Decreta et statvta synodi provincialis Mechliniensis, die vndecima mensis 
ivnii, anni millesimi, quingentesimi, septuagesimi; Pontificatus Sanctiss. in 
Christo Patris ac Domini nostri, D. Pii diuina prouidentia Papae quinti, anno 
quinto inchoatae, & decima quarta die mensis Iulij eiusdem anni conclusae. . .  
Antvverpiae, ex officina Christophori Plantini. . .  1571.
79, [1] p. 
in-8: A-E8
VA: 157108 - bl A2 eor : b2 E5 faci
Sigrt.: P.lnc 348 nr.2. Deel v.e. convoluut. Foutieve nummering 
p.31 gecorrigeerd; p.[80] blanco.
Voet 1065
41 DELRIO, Martinus Antonius
Martini Antonii Delrio in C. Ivlii Solini polyhistorem emendationes. 
Antverpiae, ex officina Christophori Plantini. . .  1572.
63, [1]p. 
in-8: A-D8
VA: 157208 - bl A2 scindu : b2 D5 b.VI.
Sign.: 327 d 10 nr.2. Deel v.e. convoluut.
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42 DIVAEUS, Petrus (1535-1581)
Petri Divaei Lovaniensis, de Galliae Belgicae antiqvitatibvs lib. I. statvm eivs 
qvem svb Romanorvm imperio habvit complectens.
Antverpiae, ex officina Christophori Plantini. 1566.
62, [10 ] p.; krt.
in-8: A-D8 E4 (E4 blanco)
VA: 156608 - b l A2 ea : b2 E3 26.$
Sign.: Br 21623.
V oet1098
43 DODONAEUS, Rembertus
Florvm, et coronariarvm odoratarvmqve nonnvllarvm herbarvm historia, 
Remberto Dodonaeo Mechliniensi medico auctore. Altera editio.
Antverpiae, ex officina Christophori Plantini, 1569.
309 [i.e.311], [9] p.; ill. 
in-8: A-V8
VA: 156908 - b l A2 tis,$ : *b2 V3 ant
Sign.: 94 c 5.
Voet 1091
EDICT ENDE ORDINANTIE (Voet 2040) 
Zie: Philips II
FABRICIUS, Franciscus (Voet 2295) 
Zie: Terentius
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44 FELISIUS, Matthias
Catholica praeceptorvm decalogi elvcidatio, optima methodo locorvm 
commvnivm distribvta. Authore reuerendo Patre F. Matthia 
Felisio . . .  Aditio secvnda. Ab ipso authore diligentiBimfe recognita & aucta. 
Antverpiae, apud Christophorum Plantinum . . .  1576.
Colophon: Lovanii. Typis ac impensis Christophori Plantini excudebat 
Ioannes Masius typog. iurat. 1576.
[16], 614, [26] p. 
in-8: t 8 A-2R8
VA: 157608 ־ al f2  cca : a2 f5 de ־ b l A o : b2 2R5 scien 
Sign.: 580 c 21.
V oet1171
45 FELISIUS, Matthias
Institvtionis Christianae Catholica et ervdita elvcidatio, secundum 
methodum, h magistro in secundum sententiarvm obseruatam: avthore 
reuerendo P. Matthia Felisio . . .
Antverpiae, apud Christophorum Plantinum . . .  1575.
Gedrukt te Leuven, door Jacques Heydenberghe.
[16], 576, [32] p. 
in-8: *8 A-2P8
VA: 157508 - al *2 na : a2 *5 rd - b l A s<^  : b2 2P5 tus.
Sign.: 663 c 31.
Voet 1185 (staat)
46 FORERIUS, Franciscus
Iesaiae prophetae vetus & noua ex Hebraico versio, cum commentario, in 
quo vtriusque ratio redditur; vulgatus interpres & plurimorum calumniis 
vindicatur; & loci omnes, quibus sana doctrina aduersus haereticos, atque 
Iudaeos confirmari potest, summo studio, ac diligentia explicantur; F. 
Francisco Forerio . . .  avctore.
Antverpiae, apud Philippum Nutium . . .  1565.
Colophon: Excvdebat Christophorvs Plantinvs, Antverpiae.. 1565.
V oet1170
-19-
[16], 888 p.
in8* :8־ A-3I8 3K4 (*2 ais *)
VA: 156508 ־ al * am : a2 *5 psu ־ b l A r : b2 3K3 vulgatu
Sign.: 727 c 69. Colophon in dit ex. met een punt achter Antverpiae;
foutieve nummering p.590 gecorrigeerd.
Voet 1221
47 FULGENTIUS AFER
Opera divi Fvlgentii Afri, episcopi Rvspensis. Librorum multorum 
accessione, quae versa pagina exprimuntur, locupletata.
Antverpiae, apud Christophorum Plantinum . . .  1573.
Colophon: Lovanii typis ac impensis Christophori Plantini excudebat Ioannes 
Masius . . .  1573.
691, [1] p.
in-8: a -z 8 A-T8 V 10
VA: 157308 ־ lb l a2 o& : lb2 z5 e$n 2 ־bl A erp : 2b2 V7 nequ 
Sign.: 3 c 15.
Voet 1236
48 GAMERIUS, Hannardus
Bvcolica Latina, ad imitationem principvm poetarvm, Theocriti, Graeci, et P. 
Virgilii Maronis Latini, conscripta. In qvibvs praeter alia plurima, quae 
ad religionis Christianae controuersias pertinent, necessaria, vtilia, & scitu 
digniBima continentur: auctore Hannardo Gamerio . . .
Antverpiae, ex officina Christophori Plantini, 1568.
[16], 211, [5] p.
in8־: A-O8 P4 (P4 blanco)
VA: 156808 ־ b l A2 $vet: b2 P3 egia$
Sign.: 83 d 23. (P4 ontbreekt)
GEMISTUS PLETHON, Georgius
Zie: Stobaeus, Joannes
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49 GOROPIUS BECANUS, Joannes
Ioan. Goropii Becani origines Antvverpianae, sive cimmeriorvm becceselana 
novem libros complexa . . .
Antverpiae, ex officina Christophori Plantini. 1569.
[36], 1058 [i.e.1066], [34] p.
in-4: a-c4 d6 A-Q4 R6 S-Z4 2a-d4 e6 f-z4 2A-2Z4 22A-2Z4 2a-2z4 
32A-2Q4 2R6 2S-2X4 (2e6, 2K4 , 22A4 , 22O4 , 2h4 , 2x4 en 32Rö blanco) 
VA: 156904 ־ al a er : *a2 d3 lge ־ lb l  A b : lb2 Z3 ex$x - 2bl a os : 2b2 
z2 m$si - 3b 1 2A m : 3b2 2Z3 d$ide 4 ־b 1 2A $h : 4b2 2Z3 n$ne 5 ־b 1 2a 
l$c : 5b2 2z3 um$a 6* ־b 1 2A uod$ami 6 ־b2 2X2 $Pliniu 
Sign.: 74 b 8.
Bij Voet is het formaat in-2 (Fol.); bij dit exemplaar lopen de kettinglijnen echter 
horizontaal en bevindt het watermerk zich in het midden van de vouw, hetgeen wijst op een 
quartoformaat (in-4).
Voet 1255 (staat)
50 GOROPIUS BECANUS, Joannes
Opera Ioan. Goropii Becani, hactenus in lucem nonedita: nempe, 
Hermathena, Hieroglyphica, Vertvmnvs, Gallica, Francica, Hispanica. 
Antverpiae, excudebat Christophorus Plantinus . . .  1580.
[4] p.; portr. 
in2 : 7־t2
Met afz. titels:
Hermathena Ioannis Goropii Becani. Antverpiae, ex officina Christophori
Plantini. . .  1580.
i n 2 ־: A8 B^ a-v^ (v^ blanco)
VA: 158002 ־ lb l A2 am$ : lb2 B4 mae - 2bl a am : 2b2 s4 ref
Hieroglyphica Ioannis Goropii Becani. Antverpiae, ex officina 
Christophori Plantini. . .  1580.; ill. 
in-2: §8 2A-2Y6 2Z4
VA: 158002 - al §2 s$a : a2 §5 $a - bl 2A m : b2 2Z3 Patre
Voet 1254 (variant?)
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Vertvmnvs Ioannis Goropii Becani. Antverpiae, ex officina Christophori
Plantini. . .  1580.
in-2: t 6 2A-2I6 2K4 (2K4 blanco)
VA: 158002 ־ al 12־ r a t : *a2 |3  alib ־ bl 2A $ t : b2 2K3 omin
Gallica Ioannis Goropii Becani. Antverpiae, ex officina Christophori 
Plantini. . . 1580. 
in-2 : U6 2a-2m6 2n8
VA: 158002 - al ^2 $e : a2 [^4 ter$ ־ b l 2a $ : b2 2n5 ntiqu
Francica Ioannis Goropii Becani. Antverpiae, ex officina Christophori 
Plantini. . .  1580. 
in-2: t 6 2A-2I6
VA: 158002 ־ al $2 Co - *a2 $3 sop - bl 2A trè$ : b2 214 ij$n
Hispanica Ioannis Goropii Becani. Antverpiae, ex officina Christophori 
Plantini. . .  1580. 
in-2:7i *6 A-K6
VA: 158002 - al * K : a2 *4 li$n ־ bl A è$ : b2 K4 $apud 
Sign.: 2 b 2. (Variant B, maar met ander portret)
Portret in dit ex. niet bij Voet: op p.[3], kopergravure 144 x 120 mm., 
borstbeeld, kijkend naar links (Van Someren nr. 2059b ?). Daaronder het 
vierregelig gedicht van B. Arias Montanus, dat ook bij Voet vermeld staat.
GRANADA, Luis de
Zie: Ludovicus Granatensis
HARLEMIUS, Joannes Wilhelmi (Voet 1290) 
Zie: Biblia (Voet 644; dl.8-11)
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51 HARLEMIUS, Joannes Wilhelmi
Index Biblicvs, qvi res eas de qvibvs in Sacris Bibliis agitvr, ad certa capita, 
alphabeti ordine digesta, reuocatas, summa breuitate complectitur.
Colophon: Excudebat Antuerpiae Christophorus Plantinus, anno 1583.
Zonder afz. titelp.
[16] bl.
in8־: A-B8 (B2 als E2)
VA: 000008 - bl A $c : b2 B5 ol.$2 
Sign.: 772 c 89 nr2. Deel v.e. convoluut.
Voet 1295
52 HARLEMIUS, Joannes Wilhelmi
Index Biblicvs, qvi res eas de qvibvs in Sacris Bibliis agitvr, ad certa capita, 
alphabeti ordine digesta, reuocatas, summa breuitate complectitur.
Colophon: Excudebat Antuerpiae Christophorus Plantinus, anno 1584.
Zonder afz. titelp.
[16] bl.
in-8: A-B8 (B2 als E2)
VA: 000008 ־ b l A $c : b2 B5 ol.$2 
Sign.: 638 c 124 nr.2. Deel v.e. convoluut.
Voet 1319 (staat)
53 HESIODOS
ΗΣΙΟΔΟΥ ΤΟΥ ΑΣΚΡΑΙΟΥ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΗΜΕΡΑΙ. ΧΡΥΣΑ ΕΠΗ 
ΠΥΘΑΓΟΡΟΥ. Hesiodi Ascraei opera et dis. Aurea Carmina Pythagorae. 
Antverpiae, ex officina Christophori Plantini. . .  1581.
40 p.
in-8: A-B8 C4
VA: 158108 - b l A2 βιον$ : b2 C3 ων$πο 
Sign.: Br 20330. p.9 wel genummerd.
Voet 1294
־23-
54 HEUITER, Pontus de
Nederdvitse Orthographie, dat is: maniere houmen opreht Nederduits spellen 
ende schriven z a l. . .  By een vergaert door Pontus de Heuiter van Delft, 
canonic van Gorinchem.
T'Antwerpen, by Christoffel Plantijn. 1581.
I l l  [i.e.109], [3] p. 
in8־: A-G8
VA: 158108 - *bl A3 t$geen : b2 G5 $hou$ri
Sign.: 340 c 6.
Voet 1333
55 HIERONYMUS
Opera Divi Hieronymi Stridoniensis, ecclesiae doctoris: per Marianvm 
Victorivm Reatinvm ex manuscriptis codicibus multo labore emendata, & ab 
innumeris erroribus vindicata. Cum indice copiosißimo. 1579.
Antverpiae ex officina Christophori Plantini. . .
9 din + Index.; front.
Dl.l met aß. titel:
Epistolae D. Hieronymi, Stridoniensis, et libri contra haereticos, ex 
antiquissimis exemplaribus, opera ac studio Mariani Victory Reatini 
emendati, argumentis & scholiis illustrati.
Antverpiae, ex officina Christophori Plantini. . .  1578.
(cfr. Voet 1334; echter met de foutieve paginanummering van Voet 1333)
D l.l-3: in-2: n2 2k2 t 8 2 f6 A-2R8 2S4
VA: 157902 ־ al f2  qua,$ : a2 2f4 ,$carit - b l A n : b2 2S3 ris.$
D1.4: i n 2 ־: n  A-2I8 2K10  3A-3C8 3D6 (2K!o blanco)
VA: 157802 ־ lb l A co : lb2 2K6 eiectu 2 ־b l 3A s.$] : 2b2 3D4 us$Pycta
NB: Voet vermeldt 3A-3C8 3D6 bij dl.6
D1.5: i n 2 ־: k A-S8
VA: 157902 - bl A s : b2 S5 serun
Dl.6: in-2: n2 A6 B-P8 (Pg blanco)
VA: 157802 - b l A vx : b2 P5 $ani 
D1.7: in-2: *4 A-O8 (Oß blanco)
VA: 157802 - al *2 eru : a2 *3 ris. - b l A pe : b2 05 &$de
V oet1327
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D1.8: i n 2 ־: π2 A-S8
VA: 157802 - b l A p : b2 S5 ater
D1.9: in-2: *2 A-T8 V6 (V6 bianco)
VA: 157902 - al=a2 *2 tra - bl A $s : b2 V4 rim$ 
Sign.: 662 a 3. (Variant A). Index ontbreekt.
HIERONYMUS, Epistolae et libri contra haereticos 
Zie: Hieronymus, Opera (Voet 1333)
Voet 1412
56 HOUWAERT, Jan-Baptist
T' chieraet van die devghdelycke maeghden. Het tweede boeck. Poëtelyck 
gheinuenteert, ende rethorijckelijck ghecomponeert, by Iehan Baptista 
Houwaert, consiellier, ende meester ordinaris, van die rekenninghen des 
hertoghdoms van Brabant.
T'Antwerpen, by Christoffel Plantijn . . .  1582.
Onderdeel van: Pegasides pleyn ende den lust-hofder maeghden, 1583. 
p. [161]296]־] 
in-4: L-S8 T4 (T4 blanco)
VA: 158204 - *bl L3 en$//$s : b2 T2 d'opre 
Sign.: 39 c 307.
HUN(N)AEUS, Aug.: De sacramentis ecclesiae Christi axiomata, 1575 
Zie: Thomas van Aquino: Summa totius theologiae, 1575
Voet 1435
57 IGNATIUS (van Antiochie)
ΤΟΥ ΕΝ ΑΠΟΙΣ ΙΕΡΟΜΑΡΤΎΡΟΣ ΙΓΝΑΤΙΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ 
ΑΝΤΙΟΧΕΙΑΣ, ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ. Sancti martyris Ignatii Antiochiae 
archiepiscopi, epistolae.
Antverpiae, ex officina Christophori Plantini: 1566.
-25-
69, [3] p.
in8־: A-D8 E4 (E4 blanco)
VA: 156608 ־ b l A2 t!v $  : b2 E2 \ox>$%
Sign.: 327 c 3 nr2. Deel v.e. convoluut
Voet 1436
58 IGNATIUS (van Antiochië)
D. Ignatii archiepiscopi Antiochiae, & martyris epistolae, prorsus apostolicae: 
Hieronymo Vairlenio Syluio interprete, cum breuiss. in easdem scholijs. 
Antverpiae, ex officina Christophori Plantini. 1566.
78, [2] p.
in-8: A-E8 (Es blanco)
VA: 156608 - b l A2 is i : b2 E5 ent 
Sign.: 327 c 3 nr.1. Deel v.e. convoluut
Voet 1474
59 JOSUA
Iosvae imperatoris historia illvstrata atq. explicata ab Andrea Masio. Qvae hoc 
opere contineantur, proxima pagina ostendet.
Antverpiae, ex officina Christophori Plantini. . .  1574.
154, [2], 350, [30] p.
in-2: A-N6 a-z6 2A-2E6 2F8 2G6 2H8 (N6 blanco)
VA: 157402 - lb l  A2 clar : lb2 N4 bus$c ~ 2bl a qu : *2b2 z3 $pro 3 ־b l 
2A ag : 3b2 2H5 ore$exi 
Sign.: 778 b 4.
Voet 1483
60 JUNIUS, Hadrianus
Emblemata Adriani Ivnii medici. Ouergheset in Nederlantsche tale deur 
M.A.G.
T'Antwerpen, ghedruct by Christoffel Plantijn. 1575.
62, [2] p. 
in-16: A-D8
VA: 157516 - b l A2 ntie : b2 D5 ercl
Sign.: 807 d 6.
- 26 -
61 JUNIUS, Hadrianus
Nomenclator, omnivm rervm propria nomina variis lingvis explicata 
indicans: Hadriano Ivnio medico avctore.
Antverpiae, ex officina Christophori Plantini. 1567.
[16], 570, [70] p. 
in-8 : t 8 A-Z8 a-r8
VA: 156708 ־ al f2  de : a2 f5  dis, ־ lb l As : lb2 Z5tre - 2bl a B : *2b2 
r3 $
Sign.: 398 c 177. Eerste twee foutieve paginanrs. gecorrigeerd.
Voet 1493
62 JUVENALIS
D. Ivnii Ivvenalis satyrarvm libri V. A. Persii Flacci satyrarvm liber I. Theod. 
Pulmanni in eosdem annotationes.
Antverpiae, ex officina Christophori Plantini. 1565.
160 p. 
in-8: A-K8
VA: 156508 - bl A2 xpli: *b2 K4 oc$
Sign.: 81 c 84.
Voet 1488A (staat)
LANCELOTTUS, Joannes Paulus (Voet 1032)
Zie: Corpus iuris canonici
Voet 1522
63 LINDANUS, Guilielmus Damasi
Apologeticvm ad Germanos, pro religionis Catholicae pace, atqve solida 
ecclesiarvm in vero Christi Iesv Evangelio concordia: . . .  Auctore 
reuerendiss. D. Wilhel. Damasi Lindano . . .
Antverpiae, ex officina Christophori Plantini. 1568-1569
Titel dl.2: Apologeticvm ad Germanos, pro solida ecclesiarvm in vna 
Christi fide vere Evangelica concordia:.. .
Dl.l: in-4: a-h4 A-I4 K6 (a2 ais *2)
VA: 156804 - al *2 $,st: a2 h3 sto - bl A v : b2 K3 is,$C
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D1.2: i n4־: A-F4  a-x4 (F3 ais G3 )
VA: 156904 ־ al A2 pto$ : a2 G3 $itur - bl a use : b2 y3 $v 
Sign.: 229 c 26. (in 1 bd.)
Voet 1530A
64 LIPSIUS, Justus
Ivsti Lipsi de amphitheatro liber. In quo forma ipsa loci expressa, & ratio 
spectandi. Cum aeneis figuris.
Lvgdvni Batavorvm, ex officina Christophori Plantini. 1584.
98, [6] p.; ili.
in-4: A־N4 (N4 blanco)
VA: 158404 - bl A2 Sinte : b2 N2 um$&
Sign.: 4 c 14 nr.2. Deel v.e. convoluut.
Voet 1531A
65 LIPSIUS, Justus
Ivsti Lipsi de amphitheatris qvae extra Romam libellvs. In quo formae eorum 
aliquot & typi.
Lvgdvni Batavorvm, ex officina Christophori Plantini. 1584.
32, [4] p.; ill. 
in-4: a-d4 e^
VA: 158404 - bl a2 ma : *b2 d3 suis$
Sign.: 4 c 14 nr.1. Deel v.e. convoluut.
Voet 1536
66 LIPSIUS, Justus
Ivsti Lipsi de constantia libri dvo, qui alloquium prsecipuè continent in 
publicis malis. Tertia editio, melior & notis auctior.
Antverpiae, apud Christophorum Plantinum. 1586.
Gedrukt te Leiden bij Franciscus Raphelengius.
[16], 158, [18] p. 
in-8: * 8 A-L8
VA: 158604 - al *2 nius : a2 *5 e. - b l A um : b2 L5 mpa 
Sign.: 3 c 42 nr.1. Deel v.e. convoluut.
־28-
67 LITURGIAE SIVE MISSAE SANCTORUM PATRUM
Litvrgiae, sive missae sanctorvm patrvm . . .  De ritv missae et 
evcharistia . . .  Qvibvs accessit ad calcem e libris D. Ioannes Chrysostomi, 
locorum annotatio, & initio aliquot capita, vnde liturgica comprobantur: 
avctore F. Clavdio de Sainctes, theologo Parisiensi.
Antverpiae, ex officina Christophori Plantini: 1560.
210 , [2] bl.
in8־: A-2C8 2D4 (2D4 blanco)
VA: 156008 ־ bl A2 arg : b2 2D uot 
Sign.: 800 c 35. Blad 2D4 ontbreekt.
Voet 1581B
68 LOMMIUS, Jodocus
Medicinalivm observationvm libri tres. Quibus notae morborum omnium, et 
quae de his poBint haberi praesagia, iudicia^ue, proponuntur. Autore Iodoco 
Lommio Burano . . .
Antverpiae, ex officina Gvlielmi Sylvii. . .  1560.
Colophon: Antverpiae, excvdebat Christophorvs Plantinvs . . .  1560.
[8], 129, [3] bl. 
in-8: * 8 A-Q8 R4
VA: 156008 - al *2 $v : a2 *4 su$ - bl A $ : *b2 R2 rysi 
Sign.: 558 c 78.
Voet 1584
69 LUCANUS, Marcus Annaeus
M. Annaevs Lvcanvs. Theodori Pvlmanni Cranenburgensis opera emendatus: 
ab eodem'que variae lectiones ex fide quinque librorum manuscriptorum 
adiectae.
Antverpiae, ex officina Christophori Plantini, 1564.
325, [43] p. 
in-16: A-Y8 2A8
VA: 156416 ־ bl A2 Ma : *b2 Y5 ecti
Sign.: 125 d 8. 2A-katem ontbreekt. Vingerafdruk gebaseerd 
op incompleet exemplaar.
Voet 1573
־29-
70 LUDOVICUS GRANATENSIS
Primvs tomvs concionvm de tempore, qvae ä prima dominica aduentus vsque 
ad quadragesimae initium in ecclesia haberi solent. Adiectae sunt in fine 
quinque de poenitentia conciones, quae diebus dominicis in quadragesima
post meridiem habitae sunt. Authore R.P.F. Ludouico Granaten 
Antverpiae, apud Christophorum Plantinum . . .  1577.
Met aß. titel: Qvinqve de poenitentia conciones . . .  Antverpiae, 
apud Christophorum Plantinum. 1576. (=Voet 1598, staat)
[40], 646, [2] p. 
in-8 : *-2* 8 A-2R8 2S4
VA: 157708 - al *2 $m : a2 3*3 udioso$c - bl A r : b2 2S3 nt,a
Sign.: 433 c 57 nr.1. Bijkomende foutgenummerde pagina's: 20 als 02, 59
niet genummerd, 96 als 66,591 als 391.
Voet 1595 (staat)
71 LUDOVICUS GRANATENSIS
Primvs tomvs concionvm de tempore, qvae ä prima dominica aduentus vsque 
ad quadragesimae initium in ecclesia haberi solent. Adiectae sunt in fine 
quinque de poenitentia conciones, quae diebus dominicis in quadragesima 
post meridiem habitae sunt. Authore R.P.F. Ludouico Granaten.. . .  
Antverpiae, ex officina Christophori Plantini. . .  1581.
Met aß. titel: Qvinqve de poenitentia conciones . . .  Antverpiae, ex officina 
Christophori Plantini. . .  1581. (=Voet 1599)
591, [1] p. 
in-8: A-Z8 a-o8
VA: 158108 ־ lb l A2 $ma : lb2 Z5 o 2 ־bl a ng : 2b2 o5 $ne 
Sign.: 476 c 235 nr.1. Foutieve nummering p.457 gecorrigeerd.
Secvndvs tomvs concionvm de tempore, qvae quartis, & sextis feriis, & 
diebus dominicis quadragesimae in ecclesia haberi solent.Authore R.P.F. 
Ludouico Granaten.. . .
Antverpiae, ex officina Christophori Plantini. . .  1581.
Voet 1594-1 (staat)
-30-
805, [3] p.
in-8: a 2 ־z8 2A-2D8 2E4  (2E4 bianco)
VA: 158108 ־ lb l a2 nstit : lb2 2z5 antö$ 2 ־bl 2A nu : 2b2 2E2 
$flentis,$
Sign.: 476 c 235 nr2 .
Tertivs tomvs concionvm de tempore, qvae a Pascha dominicae 
resurrectionis ad festum vsque sacratissimi corporis Christi habentur, nunc 
primüm in lucem editus: Autore R.P.F. Lvdovico Granatens.. . .  
Antverpiae, ex officina Christophori Plantini. . .  1581.
556 [i.e. 618], [6] p. 
in-8: A-Z8 a-q8 (qs blanco)
VA: 158108 - lb l A2 re$a : lb2 Z5 $in$ - 2bl a e : 2b2 q5 nfen 
Sign.: 476 c 235 nr.3.
Qvartvs tomvs concionvm de tempore, qvae post festum sacratissimi 
corporis Christi, vsque ad initium dominici aduentus in ecclesia habentur. 
Avctore R.P.F. Lvdovico Granatensi. . .  Adiecta sunt in fine duae 
conciones, quarum altera ad mortuorum funera, altera ad communes, quae 
in vita accidunt, calamitates, deseruit.
Antverpiae, ex officina Christophori Plantini. . .  1581.
725, [3] p.
in8־: A-Z8 a-y8 z4 (Z4 blanco)
VA: 158108 - lb l A2 re$d : lb2 Z5 icere - 2bl a $ : 2b2 z2 $pro 
Sign.: 476 c 235 nr.4. B ladZ4 ontbreekt.
Voet 1598 (staat)
72 LUDO VICUS GRANATENSIS
Qvinqve de poenitentia conciones, habitae in quadragesima post meridiem: 
in quibus primüm quidem exhortatio ad poenitentiam continetur: deinde qua 
ratione vera poenitentia, & peccatorum confessio agenda sit, traditur. Avtore 
eodem R.P.F. Lvdovico Granatensi. . .
Antverpiae, apud Christophorum Plantinum, 1576.
-31-
102 , [2] p.
in-8: 3A-3F8 3G4 (3G4 blanco)
VA: 157608 - bl 3A2 ominu : b2 3G3 ndum$
Sign.: 433 c 57 nr.l. In 1 bd. met Voet 1594-1.
Bijkomende foutgenummerde pagina's: 61 als 64, 73 als 37.
Voet 1599
73 LUDOVICUS GRANATENSIS
Qvinqve de poenitentia conciones, habitae in quadragesima post meridiem: in 
quibus primüm quidem exhortatio ad poenitentiam continetur: deinde qua 
ratione vera poenitentia, & peccatorum confessio agenda sit, traditur: avctore 
eodem R.P.F. Ludouico Granatensi. . .
Antverpiae, ex officina Christophori Plantini. . .  1581.
94, [2] p.
in-8: 2A-2F8 (2Fg blanco)
VA: 158108 - bl 2A2 nter$v : b2 2F5 fertur:
Sign.: 476 c 235 nr.l. In 1 bd. met Voet 1595-1; blad 2F8 ontbreekt.
Voet 1603 (staat)
74 LUDOVICUS GRANATENSIS
Concionvm qvae de praecipvis sanctorvm festis in ecclesia habentvr, a festo 
sancti Andreae, vsque ad festum B. Mariae Magdalenae. Auctore R.P.F. 
Lvdovico Granatensi. . .
Antverpiae, ex officina Christophori Plantini. . .  1581.
527, [1] p. 
in-8 : A-Z8 a-k8
VA: 158108 ־ lb l A2 o$de$ : lb2 Z5 $nihi - 2bl a d : 2b2 k5 erea 
Sign.: 476 c 236 nr.l. Foutieve nummering p.73, p.220 en p.234 
gecorrigeerd.
Conciones de praecipvis sanctorvm festis, a festo beatissimae Mariae 
Magdalenae, vsque ad finem anni. Auctore R.P.F. Lvdovico Granatensi. . .  
Antverpiae, ex officina Christophori Plantini. . .  1581.
Colphon met jaartal 1582.
-32-
542, [2] p.
i n 2  :8־A-2Z8 2a-218
VA: 158108 ־ lb l 2A2 i$rectu : lb2 2Z5 er$hom - 2bl 2a $a : 2b2 215 nu
Sign.: 476 c 236 nr2. p.445 wel genummerd.
Voet1604
75 LUDOVICUS GRANATENSIS
Conciones qvae de praecipvis sanctorvm festis in ecclesia habentvr, a festo 
sancti Andreae, vsque ad festum B. Mariae Magdalenae. Auctore R.P.F. 
Lvdovico Granatensi. . .
Antverpiae, ex officina Christophori Plantini, 1584.
527, [1] p. 
in-8: A-Z8 a-k8
VA: 158408 - lb l A2 e$Er : lb2 Z5 $se$n - 2bl a d : 2b2 k5 mer 
Sign.: 3 c 22 nr.1.
Conciones de praecipvis sanctorvm festis, a festo beatissimae Mariae 
Magdalenae, vsque ad finem anni. Auctore R.P.F. Lvdovico Granatensi. . .  
Antverpiae, ex officina Christophori Plantini. 1584.
542, [2] p.
in-8: 2A-2Z8 2a-218
VA: 158408 - lb l 2A2 qui$re : lb2 2Z5 ter$ho 2 ־bl 2a m : 2b2 215 emn 
Sign.: 3 c 22 nr.2. (bladen 2k5 t/m 214 beschadigd)
Voet 1605
76 LUDOVICUS GRANATENSIS
Conciones qvae de praecipvis sanctorvm festis in ecclesia habentvr, a festo 
Sancti Andreae vsque ad festum Beatae Mariae Magdalenae: auctore R.P.F. 
Lvdovico Granatensi. . .
Antverpiae, ex officina Christophori Plantini. . .  1588.
527, [1] p. 
in-8: A-Z8 a-k8
VA: 158808 - lb l A2 tonio$ : lb2 Z5 $se$n - 2bl a fu : 2b2 k5 mer
Sign.: 144 c 205 nr.1.
- 33 -
Conciones de praecipvis sanctorvm festis, a festo beatissimae Mariae 
Magdalenae, vsque ad finem anni: auctore R.P.F. Lvdovico Granatensi. . . 
Antverpiae, ex officina Christophori Plantini. . .  1588.
Colophon met jaartal 1589.
342 [i.e.542], [2] p. 
i n 2  :8־A-2Z8 2a-218
VA: 158808 - lb l 2A2 dis,$h : lb2 2Z5 er$ho 2 ־bl 2a c : 2b2 215 te 
Sign.: 144 c 205 nr2.
Voet 1613 (staat)
77 LUMNIUS, Joannes Fredericus
Van een gereformeert christelijck leuen te leyden, IIII. boecken: inde welcke 
principalijck gheleert wort hoe een mensche, Godts beelt, kennisse ende 
liefde, in sijnen gheest vernieuwen: sijn hertte ende sinnen van alie sonden 
bevrijen ende suyueren sal; ghemaeckt deur Ioannem Fredericum 
Lumnium. . .
T'Antwerpen. By Christoffel Plantijn. 1589.
[16], 528, [2] p.
in-8: * 8 A-2K8 (2Kg + X\ )
VA: 158908 - al *2 d : a2 $ge ־ bl A y : b2 2K5 1/wa 
Sign.: 330 c 15.
Dit ex. met toegevoegd blad (%!), waarop "Approbatio" 6 april 1589, en 
een lijst met de "merckelijcxste fauten". Versozijde blanco. (Niet bij 
Voet).
Voet 1617 (staat)
78 MACARIUS
L. homilien oft verclaringhen van de oprechticheydt die den Christenen 
menschen betaemt, ende daer in sy hen behooren te oeffenen. Beschreuen 
door den heylighen vader Macaris den Egyptenaer. Ouergheset in de 
Neder-duydtsche spraecke door Comelis Kiel.
T'Antwerpen, by Christoffel Plantijn . . .  1580.
[16], 308, [4] p. 
in-8: A-V8 X4
VA: 158008 - bl A2 lue : b2 X3 $oo 
Sign.: 340 c 132. p.304 als 4
-34-
79 MAIOR, Georgius
Sententiae vetervm poetarvm, a Georgio Maiore primüm collecte, & per locos 
communes digestae: nüc verö diligêter recognitae, & ex ipsis auctoribus, 
vt hodie editi sunt, castigatae. Sententiae quaedam Graecorum poetarum 
singulis versibus Latinè redditae. Antonii Mancinelli de poëtica virtute 
libellus.
Antverpiae, ex officina Christoph. Plantini, 1574.
Tekstediteur: Victor Giselinus.
244, [12] p.
in-16: A-Q8 (Qs blanco)
VA: 157416 ־ bl A2 $ver : *b2 Q4 ustri 
Sign.: 225 d 8 . (Blad Qs ontbreekt)
Voet 1655
80 MAUDEN, David van
Bedienighe der anatomien, dat is maniere ende onderrichtinghe om 
perfectelijck des menschen lichaem t'anatomizeren, na de leeringhe Galeni, 
Vesalij, Falloppij en Arantij. . .  Deur David van Mavden . . .  ordentlick 
by een gebrocht. . .
t'Antvverpen, ghedruckt by Christoffel Plantijn. 1583.
Bevat ook:
Sommighe fauten in de duytsche Anatomie boecken (van C. Plantijn anno
1568. ghedruct) aldus ghecorrigeert door den seluen D. van 
Mauden, ( t4; Plantijnse druk? Niet bij Voet).
1 0 1 , [1 1 ] p.; ill.
i n4־: a-n4 t  (t4 blanco)
VA: 158304 - bl a2 erme : b2 n3 nt$Lat ־ cl t  en : c2 |3  $si 
Sign.: 362 b 9 nr.2. Deel v.e. convoluut.
G. Dewalque maakt in het lemma over David van Mauden zonder toelichting over de 
drukker, melding van Sommighe fauten in de duytsche Anatomie boecken [...],
Cfr. Biographie Nationale, dl.14 (Bruxelles 1897), col.86.
Voet 1621
־35-
81 MISSALE ROMANUM
Missale Romanvm, ex decreto sacrosancti concilij Tridentini restitutum. Pii 
V. Pont. Max. ivssv editvm.
Antverpiae, ex officina Christophori Plantini. . .  1573.
XLVI, [18], 286, [2], C, 152,100,18, [2] p.; ill.
in-4: *-4* 8 A-S8 2A-2E8 2F10 a-i8 k4 22A-2E8 2F10 t 2|3  4|2 ־
VA: 157304 ־ al *2 $reci: *a2 3*5 Snost ־ lb l A2 c ia t: lb2 S5 én - 2bl 
2A t$d : 2b2 2F6 coste - 3bl a ed : 3b2 k3 t$e 4 ־bl 2A JD : *4b2 2F5 
i,$Dne ־ cl t  i : *c2 2 |3  n$Late 
Sign.: 769 b 7.
Voet maakt onder nummer 1683 melding van een grote in 4 ־ editie, waarvan hem geen 
exemplaar bekend is. De nrs. 1681 en 1682 bij Voet wijken in ieder geval af voor wat 
betreft de collatieformule en de illustratie op titelpagina. Het exemplaar van de UBN met 
een houtsnede op de titelp. (100x102 mm.): Petrus en Paulus (met de initialen van 
Pieter van der Borcht en Antoon van Leest.
Voet 1701 (staat)
82 MISSALE ROMANUM
Missale Romanvm, ex decreto sacrosancti concilij Tridentini restitutum. Pii 
V. Pont. Max. ivssv editvm. Additis aliquot SS. Officiis, ex praecepto S.D.N. 
Sixti Papae Quinti.
Antverpiae, ex officina Christophori Plantini. . .  1587.
XLV, [19], 528, CX, [2] p.; ill. 
in-8: *-4* 8 A-2K8 a-g8
VA: 158708 ־ al *2 um$ : a2 4*5 $quand ־ bl A u : b2 2K5 uum$ ־ cl a 
m : c2 g5 rét
Sign.: 20 c 197. (Variant B); p.123 als 12, 316 als 16
Voet 1710 (staat)
83 MONARDES, Nicolaus
De simplicibvs medicamentis ex occidentali India delatis, qvorvm in 
medicina vsvs est. Auctore D. Nicolao Monardis Hispalensi medico; 
interprete Carolo Clvsio Atrebate.
Antverpiae, ex officina Christophori Plantini. . .  1574.
Voet 1683 (?)
-36-
88, [8] p.; ili.
in-8: A-E8 F-G4 (E4 als F4 , F3 als E3)
VA: 157408 - bl A2 r$aliq : *b2 G2 istori
Sign.: 4 c 76. Foutieve nummering p.55 gecorrigeerd.
Voet 1720 (staat)
84 MORNAY, Philippe de
De veritate religionis Christianae liber; adversvs Atheos, Epicureos, Ethnicos, 
Iudaeos, Mahumedistas, & caeteros infideles: a Philippo Momeo Plessiaci 
Domino, nobili Gallo, Gallicè primüm conscriptus, nunc autem ab eodem 
Latinè versus.
Antverpiae, ex officina Christophori Plantini, 1583.
[36], 791, [1] p.
in-8: *-2* 8 3*2 A-Z8 a-z8 2A-2C8 2D4
VA: 158308 - al *2 u : a2 3* ss - lb l A r : lb2 Z5 n?$ - 2bl a n i : 2b2 z5 
qu 3 ־bl 2A tun : 3b2 2D3 retule
Sign.: 81 c 53.
Dit ex. met extra katern: 3* 2 (niet bij Voet); betreft drie privileges, resp. 
1581,1565 en 1582; 3 *2־verso blanco.
Voet1724
85 MURETUS, Marcus Antonius
M. Ant. Mvreti variarvm lectionvm libri XV. Ad Hippolytum Estensem, 
cardinalem, ac principem illvstrissimvm.
Antverpiae, apud Christophorum Plantinum. 1586.
Gedrukt te Leiden, door Franciscus Raphelengius.
325 [i.e. 425], [23] p 
in-8: A-Z8 a-e8 (eß blanco)
VA: 158608 - lb l A2 ingu : lb2 Z5 ae$le - 2bl a e s : 2b2 e5 aed 
Sign.: 3 c 38. Blad eß ontbreekt.
MURETUS, Marcus Antonius (Voet 2295) 
Zie: Terentius
-37-
86 MUSIUS, Cornelius
Solitvdo, sive vita solitaria, lavdata: Cornelio Musio Delpho encomiaste. 
Antverpiae, ex officina Christophori Plantini. 1566.
Kop van de titel: Vigilate et orate.
64 bl. 
in-4: A-Q4
VA: 156604 - bl A2 ces : *b2 Q2 mo$
Sign.: 370 c 89.
Sign.: 488 c 179.
Voet 1728
87 NEMESIUS
ΝΕΜΕΣΙΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΟΥ ΠΕΡΙ 
ΦΥΣΕΩΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥ, ΒΙΒΛΙΟΝ ΕΝ. Nemesii episcopi et philosophi de 
natvra hominis, lib. vnvs, nunc primitm & in lucem editus, & Latinfc 
conuersus h. Nicasio Ellebodio Casletano.
Antverpiae, ex officina Christophori Plantini, 1565.
Colophon met jaartal 1564.
181, [11], 142, [2] p
in8״: A-Μ8* A-I8 (18 blanco)
VA: 156508 ־ lb l A2 ει$τ : lb2 M4 ι$λε -  2bl A a : 2b2 15 pi 
Sign.: 89 c 95. Blad Is ontbreekt
Voet 1752A (staat)
88 NONIUS MARCELLUS
Nonivs Marcellvs de propietate sermonvm, iam demum innumeris locis 
restitutus, multis locupletatus, ope vetustissimorum codicum, & industria 
Hadriani Iunij medici. . .  Additus est in calce Fulgentij Placiadae libellus De 
prisco sermone ab eodem repurgatus. Index vocabvlorvm.
Antverpiae, ex officina Christophori Plantini, 1565.
Voet 1725
־38-
[16], 592, [40] p. 
in-8: A-Z8 a-p8 2a-b8 c4
VA: 156508 ־ lb l A2 ra : lb2 Z5 stir 2 ־bl a 1: 2b2 p5 irgi ־ cl a po : c2 
c3 lie
Sign.: 3 c 17. Bovendien p.227 ais 237, 322 ais 321.
Bij Voet een punt achter sermonvm.
Voet 1753
89 NONNUS PANOPOLITUS
NONNOY ΠΑΝΟΠΟΑΙΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑΚΑ. Nonni Panopolitae 
Dionysiaca, nvnc primvm in lvcem edita, ex bibliotheca Ioannis Sambuci 
Pannonij. Cvm lectionibus, & coniecturis Gerarti Falkenburgij Nouiomagi, & 
indice copioso.
Antverpiae, ex officina Christophori Plantini. 1569.
Tekstediteur: Gerardus Falkenburgius.
[12], 899, [2 1 ] p.
in-8: t 8 2 t4 Α-Ω8 α -ω 8 2Α-2Θ8 2I8 2K4 (216 als 2K3 , 2Ig als 2K5 ) 
VA: 156908 - al |2  è,$ : *a2 |5  $M - *bl A2 μα : *b2 2K2 $
Sign.: 89 c 58.
ORDINANCEE (Voet 1972, variant)
Zie: Philips II
ORDONNANTIE ENDE GHEBODEN (Voet 119) 
Zie: Antwerpen (stad)
ORDONNANTIE PROVISIONNAEL (Voet 2010) 
Zie: Philips II
־39-
90 OVIDIUS NASO, Publius
Pvb. Ovidii Nasonis metamorphoseon lib. XV. Ex accuratiss. Andreae 
Naugerij castigatione. Reliqva proximè sequens pagella indicabit.
Antverpiae, ex officina Christoph. Plantini. 1566.
Tekstediteur: Victor Giselinus.
449, [15] p
i n16־: A-Z8 a-f8 (fs blanco)
VA: 156616 ־ lb l A2 m$m : lb2 Z5 it$A 2 ־bl a t : 2b2 f4 desc 
Sign.: 761 d 5 nr.l. Deel v.e. convoluut. Met aantekeningen in hs.
V oet1846
91 OVIDIUS NASO, Publius
Pvb. Ovidii Nasonis fastorvm lib. VI. Tristivm lib. V. De ponto, lib. IIII. in 
ibim. Ad Liviam. Qvid in singulis praestitü sit, ex praefationibus intelliges. 
Antverpiae, Ex officina Christoph. Plantini. 1567.
Tekstediteur: Victor Giselinus.
176 p. 
in-16: A-L8
VA: 156716 - bl A2 linu : b2 L4 ,no 
Sign.: 761 d 5 nr.3. Deel v.e. convoluut
Bij Voet een punt achter Antverpiae, en achter Christoph geen punt.
Voet 1847
92 OVIDIUS NASO, Publius
Pvblii Ovidii Nasonis tristivm lib. V. Ex accuratiss. Andreae Naugerij 
castigatione.
Antverpiae ex officina Christophori Plantini, 1566.
Tekstediteur: Victor Giselinus.
283, [5] p.
in-16: A-S8 (S7 g blanco)
VA: 156616 - bl A2 upp : *b2 S4 e$se *
Sign.: 761 d 5 nr.4. Deel v.e. convoluut. Met aantekeningen in hs.
Voet 1845
-40-
93 OVIDIUS NASO, Publius
P. Ovidii Nasonis heroidvm epistolae, Amorum libri III. De arte amandi libri 
III. De remedio amoris libri II. Alidque huius generis, quae sequens pagella 
indicabit. Omnia ex accuratiss. Andreae Nauigerij castigatione. Guidonis 
Morilloni argumenta in Epistolas.
Antverpiae.: Ex officina Christoph. Plantini. 1566.
Tekstediteur: Victor Giselinus.
357, [3] p.
in-16: A-Y8 Z4 (Z4 blanco)
VA: 156616 ־ bl A2 filia : b2 Z2 sta$p
Sign.: 761 d 5 nr.2. Deel v.e. convoluut. Lö-Ls en M2־N! weggesneden. 
Met aantekeningen in hs.
Bij Voet een komma achter Antverpiae.
Voet 1957
94 PASTORALE
Pastorale, canones et ritvs ecclesiasticos, qvi ad sacramentorum 
administrationem alia^ue pastoralia officia ritè obeunda pertinent, 
complectens . . .
Antverpiae, ex officina Christophori Plantini. . .  1589.
[24], 207, [1] p.; front. 
in4*3-* :4־ A-2C4 (*3 ais 3)
VA: 158904 ־ al 3 c : a2 3*3 rum$ad$ - bl A $ : b2 2C3 M 
Sign.: 89 c 55.
Sign.: 54 c 278 nr.1. Deel v.e. convoluut, (p.127 als 1 7)
Voet 1972 (variant)
95 PHILIPS II
Ordinande, edict, ende gebot, onss-heeren des conincx, op tstuck vande 
criminele iusticie in dese zyne Nederlanden.
TAntvverpen, ghedruct by Christoffel Plantijn . . .  1570.
Voet 1848
-41-
47, [1], 19, [1] p. 
i n4־: A-F4 2A-B4 C2
VA: 157004 - lb l A2 esen : *lb2 F2 toe$z 2 ־bl A2 besun : 2b2 C r 
Sign.: 229 c 43.
Bij Voet is de tweede reeks katernsignaturen in onderkast.
Voet 2010
96 PHILIPS H
[Ordonnantie provisionnael. . .  opt stuck ende tolerantie vanden prijs ende 
loop vande gouden ende silveren munte .. .]
[Antwerpen, C. Plantijn en G. van Parijs, 1575]
Colophon: Typis Radei.
[72] bl.; ill. 
in-8: A-I8
VA: 157508 ־ *bl B /$ : b2 J3 h$gre
Sign.: 575 d 20. A-katem ontbreekt. Vergeleken met MPM 
A129; titelbeschr. en vingerafdruk gebaseerd op incompleet exemplaar!
Voet 2040
97 PHILIPS H
Edict ende ordinantie onses ghenadichs heere des conincks, op de betalinghe, 
quictantie, moderatie, ende atterminatie vande cheynsen, grondt, ende 
heerlijcke cheynsen, ende andere renten, beset oft onbeset, ende ghelijcke 
schulden verschenen ende alnoch te verschijnen ghedurende dese 
troublen: ende op sommighe andere puncten, concernerende ende 
rakende dese materie.
T'Antwerpen, by Christoffel Plantijn. . .  1587.
[8] bl. 
in-4: A-B4
VA: 158704 - bl A2 nde : b2 B3 ert$
Sign.: Pfl 1587 N . l .
Voet 2094
98 POSSEVINUS, Antonius
Antonii Possevini Societatis Iesv Moscovia. Eiusdem nouissima descriptio. 
Antverpiae, ex officina Christophori Plantin!. . .  1587.
-42-
316, [4] p.; krt. 
in8־: A-V8 (Vs bianco)
VA: 158708 ־ bl A2 $&$a : b2 V5 m,P 
Sign.: 405 c 275 nr.l. Deel v.e. convoluut.
Voet2119
99 RAEVARDUS, Jacobus
lac. Raevardi I.C. ad titvlvm Pand. de diversis regvlis ivris antiqvi, 
commentari vs.
Antverpiae, ex officina Christophori Plantini. 1568.
Colophon met jaartal 1567.
387, [5] p.
in8־: A-Z8 a8 b4 (b4 bianco)
VA: 156808 - lb l A2 tur$i: lb2 Z5 sse$;$ - 2bl a r : 2b2 b2 bro$
Sign.: 345 c 22 nr.2. Deel v.e. convoluut. (b4 ontbreekt)
Voet 2220
100 SOLINUS, Gaius Julius
C. Ivlii Solini polyhistor, a Martino Anton. Delrio emendatvs.
Antverpiae, ex officina Christophori Plantini. . .  1572.
240 p. 
in-8: a-p8
VA: 157208 ־ bl a2 erih : b2 p5 t.$Ar 
Sign.: 3 2 7 d  10 nr.l. Deel v.e. convoluut.
Voet 2222
101 SONNIUS, Franciscus
Demonstrationum ex verbo Dei de septem sacramentis ecclesiae liber I. 
Partitus in septem tractatvs, iuxta eorundem sacramentorum numerum: 
auctore Francisco Sonnio . . .
Antverpiae, ex officina Christophori Plantini. . .  1576.
373, [3] p. 
in-8: A-Z8 a4
VA: 157608 ־ lb l A2 en t: lb2 Z5 ific 2 ־bl a le : 2b2 a2 en
Sign.: 394 c 96.
-43-
102 STOBAEUS, Joannes
Ioannis Stobsei eclogarvm libri dvo: quorum prior physicas, posterior ethicas 
complectitur; nunc primum Graecfc editi; interprete Gulielmo Cantero. Vn£i & 
G. Gemisti Plethonis De rebvs Peloponnes. orationes dvae, eodem Gulielmo 
Cantero interprete. Accessit & alter eiusdem Plethonis libellus Graecus De 
virtutibus. Ex bibliotheca C.V. I. Sambvci.
Antverpiae, ex officina Christophori Plantini. . .  1575.
Met afz. titel:
ΠΛΗΘΩΝΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΒΑΣΙΛΕΑ ΕΜΑΝΟΥΗΛΟΝ ΠΕΡΙ ΤΩΝ 
ΕΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΩ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ. ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΔΕΣΠΟΤΗΝ ΘΕΟΔΩΡΟΝ ΠΕΡΙ 
ΤΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ. Ex bibliotheca C.V. Ioannis Sambuci. Georgii 
Gemisti Plethonis De rebvs Peloponnesiacis orationes dvae. Interprete 
Gulielmo Cantero.
Antverpiae, ex officina Christophori Plantini. . .  1575.
[12], 236, [4] p.
in6* :2־ A-Q6 R8 S-T6 V4 (V4 blanco)
VA: 157502 - al *2 o : a2 *4 ha - b l A um : *b2 T4 eipu
Sign.: 4 a 7.
Voet 2284
103 TERENTIUS
Terentivs a M. Antonio Mvreto, locis propfc innumerabilibus emendatus, & 
argumentis in singulas fabulas illustratus . . .  Seorsvm excvsae annotationes 
Mureti, auctae h Francisco Fabricio Marcodurano. Variae lectiones siue 
emendationes potius, b veteribus exemplarib. Theodori Pulmanni.
Antverpiae, ex officina Christoph. Plantini. 1567.
292, [8] p. 
in-16: A-V8
VA: 156716 ־ *bl A4 $amp : b2 V5 o$c 
Sign.: 100 d 6 nr.l. Deel v.e. convoluut.
Voet 2263
-44-
104 TERENTIUS
Annotationes M. Antonii Mvreti, et Francisci Fabricij Marcodurani, in sex 
Terentij comoedias. . .  Variae lectiones siue emendationes potiùs, è veteribus 
exemplaribus Theodori Pulmarmi.
Antverpiae, ex officina Christoph. Plantini. 1565.
[144] p. 
i n16־: a-i8
VA: 156516 - bl a2 ia$ : b2 i5 io$è 
Sign.: 100 d 6 tir.2. Deel v.e. convoluut.
Bij Voet zonder accent op de u van potius.
Voet 2310 (staat)
105 THESAURUS THEUTONICAE LINGUAE
Thesavrvs Thevtonicæ Lingvæ. Schat der Neder-duytscher spraken. 
Inhoudende niet alleene de Nederduytsche woorden, maer oock verscheyden 
redenen en manieren van spreken, vertaelt ende ouergeset in Fransois ende 
Latijn. Thresor du langage Bas-alman, dict vulgairemêt Flameng, traduict en 
François & en Latin.
Antverpiae, ex officina Christophori Plantini. . .  1573.
[284] bl.
in-4: §4 A-Z4 a-z4  2A-2Z4 & 4
VA: 157304 - al §2 $m : a2 §3 un - lb l A e : lb2 Z3 spi - 2bl a $V : 2b2 
z3 ne - 3bl 2A $so : 3b2 2Z3 Senti 4 ־bl & or : 4b2 &2 rutil 
Sign.: 234 b 118. (Variant A)
Spelling en typographie van het colophon wijken op twee plaatsen af: dit ex. met Gedruckt 
(bij Voet Ghedruckt), en een punt achter Regius (bij Voet een komma).
Voet 2312
106 THOMAS van AQUINO
S. Thomae Aqvinatis svmma totivs theologiae:. . .  in tres partes ab avctore 
svo distribvta. Quid hac editione praestitum sit, sequenti pagella indicatur. 
Antvverpiæ. Ex officina Christophori Plantini. 1569.; 3 dln.
Colophon metjaar 1568.
Voet 2295 (staat)
-45-
Dl.1: in-4: (:)6 .)6 a-n8 o6 *4 A-I4  K-2E8
VA: 156904 ־ la l (:)2 è$de$ ־ la2 .)4 ros 2 ־al a um : 2a2 o3 $q.$ ־
*3al=3a2 *2 tia ־ bl A u : b2 2E5 m$an
Dl.2: in-4: f 6 A-F4 G-Z8 a-c8 d4 ; 3 t 4 ־f4 A-Z8 2a-218 2m4
VA: 1:156904 - *al |3  x$s: a214 nd ־ lb l A u -  lb2 Z5 ,quae$ - 2bl a pr
: 2b2 d3 $sit$ 2:156904 - al 3 |3 proxim : a2 4 |3  ction ־ lb l A öd : lb2
Z5 tyrij - 2b 1 2a gn : 2b2 2m3 $solen
Dl.3: in-4: t-2 t4 A-X8 Y10 a-r8 s4
VA: 156904 - al f2 an : *a2 2f2  ebea - lb l A o : lb2 Y6 enial - 2bl a $ : 
2b2 s3 po
Sign.: 154 b 10. Deel v.e. convoluut. Bijgeb.: Avg. Hvnncei de sacramentis 
ecclesiae Christi axiomata . . .  1575. (Zie Voet 2313).
Voet 2313 (staat)
107 THOMAS van AQUINO
S. Thomae Aqvinatis svmma totivs theologiae;. . .  in tres partes ab avctore 
svo distribvta. Quid hac editione praestitum sit, sequenti pagella indicatur. 
Antverpiae, ex officina Christophori Plantini. . .  1575.; 3 dln.
Gedrukt te Leuven door Joannes Masius.
Dl.1: in-2: * 10 A-V8 X6 a-o8
VA: 157502 - al *2 iqu : a2 *5 ax - bl A an : b2 X4 rtut - cl a ag : c2 o5 
it$in
Dl.2: in-2: 2*4 a-x8 (xs blanco); t 6 2A-2Z8 2a-2k8 
VA: 1:157502 - *al=a2 2*3 rum$a ־ bl a fe : b2 x5 Vn 2:157502 - a l f2  
$N : a214 $h$d ־ lb l 2A $st: lb2 2Z5 $Prop - 2bl 2a r : 2b2 2k4 $per 
Dl.3: in-2: 2 t8 2A-2V8 22A-2P8 2Q6
VA: 157502 - al 2f2 ramen : *a2 2 |4  Sinfide ־ lb l 2A ,$ : lb2 2V5 $in$ - 
2bl 2A m$ : 2b2 2Q4 s$&$ani
Bevat ook (2 exx.): Avg. Hvnnaei de Sacramentis ecclesiae Christi 
axiomata . . .  Antverpiae, ex officina Christophori Plantini. . .  1575.
־46-
in2 ־: a8 (as + y })  b-c4
(%2 is: Avgvstini Hvnncei schema generale . . . ) .
VA: 157502 - bl a2 $V : b2 c2 bus
Sign.: 644 b 3. Paginering E2 en E3 van dl.l correct; dl.2:2: bovendien 
p.247 als 24; dl.3: foutieve nummering p.180 enp.208 gecorrigeerd; van 
dl.3 ontbreken de blanco bladen 2Vs en ^2Qö; Index gebonden achter De 
Sacramentis.
Sign.: 690 b 24. Paginering E2 en E3 van dl.l correct; dl.2:2: p.28 wel 
genummerd; bovendien p.247 als 24; dl.3: foutieve nummering p.180 
gecorrigeerd; Index gebonden achter dl.3.
Dit ex. met afz. titelpagina:
Svpplementvm ad tertiam partem, qvam D. Thom, morte praeventvs 
neqvivit perficere, ex eiusdem D. Tho. scripto in quartum lib. sentent. 
excerptum, & quorundam theologorum Louaniensium industria ad 
exemplaria antiqua manu scripta qu&m diligentissimè correctum . . .  
Antverpiae, ex officina Christophori Plantini. . .  1575. 
in2* :2 ־
VA: 157502 - al=a2 *2 m$q.
Bevat ook opdracht aan Luis de Requesens. (Niet bij Voet; wél met jaartal 
1585: cfr. Voet 2314).
Sign.: 154 b 10 nr.3. Deel v.e. convoluut. Alleen De sacramentis
Voet 2314 (staat)
108 THOMAS van AQUINO 
[Summa totius theologiae]
[Antverpiae, ex officina Christophori Plantini. 1585]; 3 dln.
Koepeltitel gebaseerd op Voet.
Dl.3: in-2: 2| 8 2A-208 2P6 (2Pö blanco)
VA: 158502 ־ *al 2f4 blutio : a2 f5 QVI - bl 2A in : b2 2P4 in$per 
Supplement: in-2: *2 2A-2L8 2M-2N^
VA: 158502 ־ al=a2 *2 ent. - bl 2A e$i: b2 2N4 $san
Sign.: 737 b 9. Aanwezig: dl.3 en Supplement; foutieve paginanrs. in dl.3
gecorrigeerd.
-47-
109 THOMAS HIBERNICUS
Flores Bibliae, sive loci commvnes omnivm fere materiarvm ex Veteri ac 
Novo Testamento excerpti, et alphabetico ordine digesti, h F. Thoma 
Hibemico, nunc^; demum castigati.
Antverpiae, ex officina Christophori Plantini. 1568.
Colophon met jaartal 1567.
698, [6] p. 
in-16: a־z8 A-X8
VA: 156816 - lb l a2 ab : *lb2 z4 e$D 2 ־bl A en : 2b2 X5 i$co 
Sign.: 749 d 20. p.655 correct genummerd.
Sign.: 778 d 18. p.655 correct genummerd.
Voet 2322A
110 TOPIARIUS, Aegidius
Conciones in Evangelia et Epistolas, qvae Dominicis diebvs popvlo in 
ecclesia proponi solent, ecclesiastis omnibus moderni temporis summoperè 
vtiles, è Tabulis D. Laurentij k Villauicentio Xeresano elaboratae: nunc verö 
plurimis in locis cüm sacrarum literarum, tum Catholicorum antiquorumque 
patrum scriptis diligenti cura supra primam editionem auctae & locupletatae, 
per D. ^Egidium Topiarium . . .
Antverpiae. Apud Christophorum Plantinum. 1566.
Gedrukt te Parijs, door Floricus Prevotius (zie noot).
[56], 168,176 bl.
in4* :8־ a4 e8 i8 o4 a־x8 A-Y8
VA: 156608 ־ al *2 er$ : a2 o3. equit ־ lb l a i : lb2 x4 per$aq 2 ־bl A a : 
2b2 Y4 igesi 
Sign.: 144 c 109.
Voet vermoedde dat dit werk voor of door Michel Sonnius was gedrukt. Vergelijking met 
onderstaande editie (UBN sign, 761 c 86) maakt duidelijk, dat in ieder geval het hoofdwerk 
gedrukt is door Floricus Prevotius te Parijs. Het ene deel van de oplaag is blijkbaar 
bestemd geweest voor Sonnius, het andere deel voor Plantijn:
Conciones in Evangelia et epistolas, qvae Dominicis diebvs popvlo in ecclesia proponi 
solent, ecclesiastis omnibus moderni temporis summopere vtiles, è Tabulis D. Laurentij 
i  Villauicêtio Xeresano elaboratae: nunc verè plurimis in locis cum sa erarum literarü, tum 
Catholicorum antiquorumq; patrü scriptis diligenti cura supra primam editionê auctae & 
locupletatas per D. ^Egidium Topiarium . . .
Parisiis apud Michaëlem Sonnium . ..  1566.
Colophon: Excudebat Floricus Preuotius, mense Martio. 1566.
Voet 2319 (staat)
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111 TOPIARIUS, Aegidius
Conciones in Evangelia et Epistolas, qvae Dominicis diebvs popvlo in 
ecclesia proponi solent; ecclesiastis omnibus moderni temporis summopere 
vtiles, è Tabulis D. Lavrentii a Villavicentio Xeresani elaboratae. Nvnc vero 
plurimis in locis cum sacrarum literarum, tum Catholicorum antiquorumq[ue] 
patrum scriptis diligenti cura supra omnes alias editiones auctae & 
locupletatae: per F. Dominicvm Aegidivm Topiarivm . . .  Pars Hyemalis. 
Antverpiae, ex officina Christophori Plantini. 1569.
[24], 288 p. 
in-8: * 8 2*4 A-S8
VA: 156908 - al *2 nt$a: a2 2*3 mu - bl A g n : b2 S4 haec 
Sign.: 145 c 188 nr.l. Deel v.e. convoluut.
Voet2347
112 TWE-SPRAACK
Twe-spraack vande Nederduitsche letterkunst, ófte uant spellen ende 
eyghenscap des Nederduitschen taais; uytghegheven by de Kamer In Liefd 
Bloeyende, t'Amstelredam.
Tót Leyden, by Christoffel Plantyn. 1584.
Toegeschreven aan Hendrik Laurensz. Spieghel.
[16], 1 1 2  p. 
in-8: A-H8
VA: 158408 - bl A2 fs$ : b2 H5 de 
Sign.: 29 c 308.
Voet 2408
113 VALERIUS FLACCUS, C.
[Argonauticon libri Vin.]
[Antverpiae, ex officina Christophori Plantini, 1565.]
Excvdebat Antverpiae Christophorvs Plandnvs . . .  1565 . . .
Tekstediteur: Ludovicus Carrio.
Voet 2324A(I)
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Beschrijving titelp. gebaseerd op Voet.
303, [IJ p. 
in-8: A-T8
VA: 156508 ־ bl A2 orem$ : b2 T5 argi 
Sign.: 3 c 61. Titelpagina ontbreekt.
Voet 2416 (staat)
114 VALVERDA DE HAMUSCO, Juan
Anatomie, oft levende beelden vande deelen des menschelicken lichaems: 
met de verclaringhe van dien, inde Neder-duytsche spraecke.
T'Antwerpen, by Christoffel Plantijn. 1568.
Vertaald door Martin Evrard.
Bevat ook: Het epitome, oft cort verhael vande boecken van 
Andries Vesalius Bruesselaer, vande fabrijcke van d'menschelick lichaem. 
[4], 196 [i.e.198], [2] p., 42 gravures (46 bl.)
Tekst: in4* :4־ A8 B-M4 N6 O-Y4 Z6
Gravures: i n2־: l 2 26 3-74 8-92 104  l l 6 124 (26, 92, IO4  en 11<5 blanco).
VA: 156804 ־ al=a2 *3 rang - bl A t : b2 Z4 e$da
Sign.: 362 b 9 nr.1. Deel v.e. convoluut. Foutieve nummering p.105
gecorrigeerd.
Voet 2426
115 VELDIUS, Jacobus
Paraphrastica enarratio Evangeliorvm, qvae sacro Quadragesimae tempore, 
populo solent proponi, nunc recens edita in vtilitatem reipub. Christianae, 
omnibus verbi Dei concionatoribus pernecessaria, avctore Fratre 
Iacobo Veldio . . .
Antverpiae, ex officina Christophori Plantini. 1570.
[16], 282, [14] p.
in-8: A-T8 V4 (V4 blanco)
VA: 157008 - bl A2 dini: b2 V2 n$pios
Sign.: 145 c 188 nr2. Deel v.e. convoluut. (V4 ontbreekt).
116 VIRGILIUS MARO, Publius
Pvb. Virgilii Maronis opera; Theodori Pvlmanni Cranebvrgii stvdio correcta. 
Pavli Manvtii annotationes. Homeri loca quae Virgilius imitatus est. Georgii 
Fabricii obseruationes. Rerum & verborum memorabilium amplissimus 
index.
Antverpiae, ex officina Christophori Plantini. . .  1580.
533, [27] p.
in-8: A-Z8 a-m8 (ms blanco)
VA: 158008 - lb l A2 iaeS : lb2 Z5 dita - 2bl a lo : *2b2 m4 ae$gle 
Sign.: 83 d 12. Blad ms ontbreekt.
Voet 2454
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